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La asamblea de hacendados y 
colonos celebrada ayer en Ma-
tanzas no perdió el tiempo en di-
vagaciones; fu€ ese uno de sus 
méritos. Diríamos que fue su me-
ólo principal, si no hubiese que 
conceder la primacía en ese or-
den a la importancia de la asam-
blea por el número y la calidad 
de los que en ella tomaron parte. 
Fué un acto solemne de solida-
ridad que puede ejercer influen-
cia beneficiosa en el resultado que 
persiguen en primer término los 
colonos y los hacendados cubanos, 
si los comisionados de la asam-
blea proceden con la seguridad 
de que sus gestiones han de ser 
secundadas, hasta el fin y sin va-
cilaciones, por sus comitentes, por 
todos sus comitentes. 
La fijación del precio al azúcar 
de la próxima zafra no debe ser 
resolución unilateral, como ocu-
rrió respecto del fijado para la pa-
sada; deben intervenir el compra-
dor y el vendedor, estudiando jun-
tos las condiciones y exigencias 
dé la situación y armonizando los 
respectivos intereses como base 
del acuerdo. 
El comprador, o los compra-
dores, representados por Mr. Hoo-
ver, y el vendedor, o los vende-
dores, por los comisionados que 
designó ayer la Asamblea de ha-
cendados y colonos. 
Así se puede llegar a una so-
lución armónica; mas—conviene 
insistir acerca de este punto—es 
preciso que dichos comisionados, 
para proponer y para aceptar, 
para resistir y para ceder, se sien-
tan en comunión estrecha con los 
que les dieron el encargo de de-
fender su causa, de modo que no 
quede duda de que lo que deci-
dan será secundado. 
f£ í£ íp 
Que el precio del azúcar 
drá aumento está ya fuera 
duda. . 
Lo anunció hace algunas sema-
|as el delegado en la Habana del 
Director de Subsistencias de los 
Atados Unidos, y acaba de rati-
par ese anuncio Mr. Hoover en 
Pwsona, por medio de un cable a 
"h- Morgan autorizándole a que 
comunique oficialmente al pueblo 
°e Cuba que el precio del azúcar 
la próxima zafra se fijará "so-
la base de justas y estimúlan-
os ganancias." 
Esto es algo; es ya mucho, 
f ero no es todo. Falta lo esencial: 
"]ar el precio. 
Lo que no debe dejarse para 
Wima hora, pues se advierte re-
serva en cuanto a los preparati-
0s Para la próxima campaña 
^carera, y esa reserva sólo ce-
^ cuando a la promesa "de jus-
y estimulantes ganancias*' si-
ja ^ cumplimiento, establecien-
° el precio verdaderamente re-
^erador. 
comisionados de la Asam-
, ^ celebrada ayer pueden y de-
esforzarse desde ahora por 
(̂Trí i56 convencilniento al áni-
ver los señores Morgan y Hoo-
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSA: 
LA D f t N S I V A DEL HAMBRE" DE AUSTRIA CONTRA ITA-
LIA HA FRACASADO EN LOS MONTES Y EN EL LLANO 
RECIBIDA HOY, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
EESUMEN DE LA SITUACION &e hacen ascender a dentó ochenta 
mil hombres por un periódico Italiano. 
Todavía es amenazadora la intran-Bestrozada ante la roca inconmo-
vible de la resistencia italiana la qni]Mad qilie se manifiesta en la po-
? ^ 1 ^ S Í ^ T ^ - ^ S ^ Wación civil de Anstrla-Hangría y la 
UN MILLON SEIS MIL SOLDADOS Y 4.500 CAÑONES HABIA TRAIDO AUSTRIA PARA E L ATA-
Q U E — O T R A PROCLAMA "ALIMENTICIA."—ALEMANIA ADVIERTE A AUSTRIA QUE NO PUE-
DE PEDIR LA PAZ POR SI SOLA. NI ESBOZAR SIQUIERA UN PROGRAMA DE DESISTIMIENTO 
DE LA GUERRA 
A medida que se conocen más de-
talles de la ofensiva del ejército aus-
tro-húngaro contra Italia, llamada 
por los prisioneros austriacos que se 
cogieron desde ol primer día "la ofen-
siva del hambre" se observa sus in-
mensas proporciones; no eran 750,000 
hombres o sean 75 Divisiones, los que 
Austria había lanzado sobre el Sec-
tor montañoso alpino y el ribereño del 
Piave Llegaron a 1.006,000 soldados, 
o sean 92 Divisiones,, de los cuales 80 
eran de infantería y doce de caballe-
ría. El llevar allí caballería signifi-
ca dos cosas: que querían repetir el 
éxito de la batalla de Caporetto en 
el Isonzo superior y que es cierto el 
propósito de los jefes superiores, de 
llegar. hasta Milán nada menos, por-
que un telegrama de Lugano, en Sui-
za, aseguraba que el plan del Estado 
Mayor general era romper el frente 
del ejército italiano desde Asiago a 
Monte Tomba, y descendiendo rápida-
mente por las estribaciones de esa 
cordillera, atacar por retaguardia al 
ejército Italiano que, des¿,e Montello 
hasta el Adriático, guardaba el frente 
del Piave y perseguir a todo el ejér-
cito italiano valiéndose de lot sesenta 
mil ginetes en primera fila, pasar co-
mo alma en pena frente a Treviso 
eme es solo un montón de ruinas y, de-
jando a la izquierda a Venecia para 
recogerla después, llegarse a Brescia 
y como grande y victoriosa etapa do-
tenerse en Milán, remedando la pa-
rada de los huíanos debajo del Arco 
de Triunfo de la Estrella en París, en 
1870-71, dejando que los caballos hún-
(Pasa a la DOS.) 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
HOMENAJE DEL CONSEJO SAN AGUSTIN NUM. 1390, A SU GRAN CABALLERO JUAN J . DE 
MUSTRORABAL.—SALUTACION A NUESTRO DIRECTOR 
Presidencia del Bangnete, al Gran Caballero del Consejo San Agnstín número 1890. 
ten-
de 
P o ? ^ 0 8 ^ JESUS ^ ^OTS'TF 
''^dos^^f^ habid0 riñeron 
ello* Ii(lLlos' resultando uno 
^ ñ a n a ,?el Monte Sti s,lí;clt^ es-^üo?. ua una riña entre dos indi-
^ i n o d T á S ^ 6 21 años dR 
a tuviCn>íldomlcillado ^ I elicias 
*iXZ e l — — . ^ ^ o d^ido 
¿ta 
i í * * y^t í^ iM encont^ron García 
fu?11 * cen?ro ̂  COrte3•' ^ ^ o l e . 
Varado l?iÍe,8C>c?rros d<?1 distrito 
lii/^dia m nado por 61 médico 
<& ̂  W ^ V ^ ai>recId «na he-
U *Cho 7 otra ri lm!tros el ^ a ^ 
á 4 ^ s i S o ^títaetros en 
matS r0 pvet&aáe sczar fa-
i ^ M M 0 «Pilcado su estado 
y preáen-
convertido en franca retirada desde 
Montello hasta el mar Adriático y el 
enemigo está recfrnzando iel Piave pre-
cipitadamente ante la persecución qne 
de cerca le hacen los italianos. 
La derrota de Austria es objeto de 
las más ruidosas manifestaciones de 
entusiasmo popular en toda Italia, no 
tanto por la victoria de las armas ita-
lianas en sí misma, sino porque indica 
el renacimiento del alto espíritu de 
las tropas que había quedado profun-
damente quebrantado el otoño últi-
mo por la ofensiva austro-alemana. 
Manteniendo firmemente las últimas 
barreras naturales que protegen la 
-lañara veneciana y la Lombardía los 
italianos, por su obstinada resistencia 
durante ocho días de fiera batalla, han 
convertido el gran avance enemigo en 
una retirada. 
Si las contadas divisiones enemigas 
que están actualmente en la margen 
occidental del Piave llegaran a librar-
se de caer prisioneros antes de que 
puedan cruzar a la ribera opuesta es 
de gran interés y quedará resuelto 
dentro de breves horas. El río signe 
crecido y Viena en su último parte 
oficial parece como si proparase al 
pueblo a recibir malas noticias. Se ex> 
tiende considerablemente en la exposi-
ción de la penosa tarea impuesta a 
las tropas por los agnaceros torren-
ciales y la creciente amenazadora del 
¡ Piave. Dice «ue la mayor parte de los 
¡puentes tendidos por los ingenieros 
: austríacos se los ha llevado la co 
! rriente y las fuerzas austro-húngaras 
i qne lo han cruzado so encuentran to-
. davía bajo el alcance do los cañones 
! gruesos de la artillería italiana y cer-
' <a de la ribera donde la linea italiana 
j se ha mantenido firme. 
¡ Indudablemente las tropas del Gre-
neral T>íaz, el actual generalísimo ita-
|liano, se dan cuenta de la situación 
apurada del enemigo y la persecución 
de los austríacos en fuga será lle-
vada adelante con el mayor ardor. AI 
evacuar la meseta de Montello el ene-
I migo probablemente se encontrará 
¡con grandes dificultades por estar 
' muy blandas, ñor efecto de las lluvlns, 
i /as tierras bajas a lo largo del Piave. 
¡Para aumentar la turbación del alto 
i mando austríaco sus avances al través 
del Piave se han hecho por sectores 
(inconexos y los italianos están sosto-
¡niendo sectores intermedios que con -̂
¡titnyen una grave amenaza para el 
l enemigo. 
Antes de iniciarse la retirada enemi-
'ga hubo pOca actividad de Infantería 
i a lo largo del Piave durante las últi-
mas 48 horas. Los italianos se consa-
i graron a bombardear copiosamente 
¡las posiciones austríacas y las líneas 
de comunicación del enemigo. En las 
i montañas la situación no ha cambla-
! do, annoue la artillería de los aliados 
!ha actuado violentamente en algunos 
feectores. 
Sostienen oficialmente los austría-
cos haber hecho cuarenta mil prísio-
nero& y por su parte una nota oficiosa 
publicada en Roma desmiente las afir 
crisis alimenticia no ha logrado sino 
muy poco alivio. 
E l fracaso de la ofensiva austría-
ca probablemente contribuirá de mo-
do notable a intensificar la gravedad 
de la crisis interna en la dual monar-
quía. E l Gabinete austríaco dícese 
que ha decidido renunciar en pleno 
ante el Emperador Carlos. 
Excepto raids realizados por la no-
che y en las primeras horas de la 
madrugada no ha habido actividad 
combatiente en Francia ni en Flandes. 
Los sectores americanos están tran-
quilos. Los alemanes no muestran in-
tenciones de emprender movimientos 
de avance como los anteriormente 
realizados, pero el próximo esfuerzo 
que lleven a cabo probablemente se-
rá anunciado, como los precedentes, 
por varias horas de intenso bombar-
deo* 
LOS FUSILAMIENTOS EJí BELGICA 
Londres, Junio 2i. (Por vía inalám-
brica.) 
E l períodiquito belga "Amo Belge", 
que continúa publicándose a pesar de 
todos los esfuerzos hechos por Tas au-
toridades alemanas para suprimirlo, 
hace una relación de las recientes 
atrocidades cometidas por los alema-
nes en Charleroi. 
Diecinueve personas, incluso muje-
res, comerciantes, sacerdotes y em-
pleados de ferrocarriles, fueron juzga-
das por espías del movimiento de las 
tropas teutonas. 
Seis fueron condenadas a muerte, 
sin comunicárseles los nombres a los 
parientes, que estuvieron varios días 
en completa agonía. Las esposas y los 
hijos de los presos pasaron toda la 
noche en las puertas de la cárcel re-
cibiendo impresiones distintas, ya de-
sesperantes ya de esperanza. Hasta 
que los cadáveres de los ejecutados no 
fueron extraídos del lugar del supli-
cio no se pudo saber quiénes habían 
sido los ajusticiados y quiénes los sal-
vados de la última pena. 
maciones enemigas sobre las pérdidas ' General Díaz. 
DOS ESCAPADOS DE ALEMAIVIA 
Copenhague, Junio 24. 
Un oficial alemán franco de servicio 
y su esposa han llegado al puerto da-
nés de Moen, en el Mar Báltloo, esca-
pados de Alemania en un botecito. F l 
citado matrimonio ha sido internado, 
como otros desertores alemanes, has-
ta que se pracüquo una investigación 
satisfactoria. 
REGOCIJO E1V ITALIA 
Roma, Junio 24. 
Las noticias de que los austriacos 
se han retirado al través del río Fia-
ve, perseguidos por las tropas alia-
das han sido causa del mayor entusias-
mo en esta capital. 
Los periódicos han publicado edicio-
nes extraordinarias que se vendían 
aceleradamente tan pronto como sa-
lían a las calles. Las banderas se dos-
plegaron por todas partes y las ban-
das de música ejecutan la marcha 
real, mientras las multitudes aclaman 
y vitorean al Rey, al Ejército y al 
aéreas de los aliados. Asegúrase que 
los italianos habrán tenido cuarenta 
mil bajas entre muertos, heridos y 
desaparecidos, mientras que las pérdi-
das sufridas por los austro-húngaros 
Grupo de Caballeros de Colón que concurrieron al almuerzo dado en las Escuelas Fías de la Habana 
honor al Gran Caballero, en 
esta capital, cedidas ^ n t e L S e ^ o r i " ^ ^ m e n o s de exclamar ^ 0 ^ ^ ^ T n ^ l S t y tT 
su Rector R. P. Redro Fiffu^s, se los gentiles ante los cristianas- ¡Mi- baios ' 6 7 
na verificado un acto de sublime fra- rad cómo se aman' ' • T„ ' „ * 
ternidad, que permanecerá eterna.; AcaHados^r^vaB y a p l a u s o ^ 
mente impreso en el alma de cuantos i salutación al Gran Caballero se sir- ; 1CX0 rapl<lc> y esmerado-
lo hemos presenciado. . | vl6 rico aperitivo. 
El Consejo de San Agustín número i .A. las doce' el Presidente de la Co-
1390 de la gran Orden de Calalleros ! í?1^11 ozonizadora doctor Juan E. 
de Colón., tomando como pretexto el yaKlés' Hama a la mesa, pasamos a 
que hoy celebra sus días, su Gran! _ a^^"fi , . e.staba adorniada' fon su 
Demarcación territo-
rial de los Juzgados 
Se ha resuelto adscribir el Juzgado 
Municipal del Vedado al de Prime-
ra Instancia del Norte de la Habana 
y que la demarcación territorial de los 
Juzgados Municipales del Partido Ju-
dicial de la Habana se entienda por 
barrios y como a continuación &© ex-
presa: 
Juzgado Municipal del Norte, com-
prenderá los barrlosd e Punta Colón 
Tacón, Monserrato, Guadalupe, San 
Leopoldo y Dragones, del Término 
Municipal de la Habana. 
Juzgado Municipal del Sur, com-
prenderá los barrios de Arsenal Je-
sús María, Ceiba, Marte, San Nicolás, 
Peftalver y Vives, del Término Muni-
cipal de la Habana. 
Juzgado Municipal del Este, coia 
Los despachos que se reciben de 
las ciudades de otras provincias co-
munican que en todas «Has se baerah 
las mismas manifestaciones de regod-1 
Jo. 
1 #) 
EXPEDICIONARIOS A FRAífCIl! (i 
Londres, Ju lo 24 
ün ml«mbro del Cornejo JTaclonal 
de Czecho-Slovak se halla ahora en 
Tokio arreglando el transporto de; 
sus compatriotas de Vladivostok y>j 
de Slbcría al frente occidental en-̂  
repoo, a donde ansian llagar lo má* 
pronto posible, dice un despacho dq 
Tokio al «Timtsr. 
E l Jefe de los Czech es un ex-cap4» 
tán del ejército ruso, y después do 
pasar unos dlus en la capital japo» 
nesa se dirigirá a los Estados Uni-
dos para consultar con el profesoje 
Masaryk, jefe bohemio, actaalmento 
cu Washington. Dicho ex-capitán con-; 
ferenció con el Embajador franoéai 
en Japón y comino con él en cele-
brar una entrevista con el Hinistro 
de Estado y el Joie del Estado Mayor 
japoneses* } 
£1 ex-capitán raso muéstrase es» 
peranzado en obtener el transporte 
que solicita y el correspansal del 
*Times^ dice que no cree que «Be 
asunto sea una tarea insuperable, 
MANIFIESTO DE OCHO MINISTROS 
LABORISTAS 
Londres, Junio 24 
£1 manifiesto publicado por ocho 
miembros del Gobierno pertenecien-
tes al partido laborista, según algu-
nos periódicos de la mañana, se re-
laciona con lía escisión en dicho par-
tido, debido, dicen algunos periódi-
cos, a los esfuerzos pacifistas de un 
grupo que trat* de estorbar al Go-
bierno en su propósito de proseguir 
la guerra. 
£1 "Daily Telegraph'* dice que el 
partido laborista está en inminente 
peligro de una escisión que lo divi-
dirá en varias fracciones. La causa 
del desacuerdo es tan profunda y los 
prejuicios y pasiones son tan gran-
des que es difícil ver— añade el alu-
dido periódico — cómo puede llegars* 
a una inteligencia en el seno reí par-
tido. 
E l <<Telegraph,, declara que los 
discursos y -actos de los Ministro-? 
han sido torcidos y desfigurados, y 
oue el pensamiento de ellos se ha 
alterado por una insidiosa propatran-
da, cúsase a los prcípagan distas 
de hacer una campaña despiadada 
para obligar a los laboristas a que 
Se aparten del gobierno de ciallción 
y derrocar al actual gabinete. 
E L PARTE DEL GENERAL DIAZ 
Londres, Junio 34 
E l lacónico parte del General Diaz 
anunciando que los autrlacos han si-
do derrotados V que se retiran en 
desorden con ! i persecución de los 
italianos, es la noticia más halacra-
dora de todas las recibidas en los 
países aliados en muchas meses. 
Aunque no se conocen aún los 
pormenores completos de la exten-
sión exacta de la derrota austríaca 
T hasta dónde han alcanzado venta-
jas las tropas aliadas, el parte del 
general en íefe Italiano es dtado coi 
entusiasmo por log periódicos de 1» 
mañana. 
F L O R E N T I N A P U M A R I E 6 A 
I N M E M O R I A N 
Hoy, hawe un año; un año que ha 
pasado rápido, violento, si lo medi-
mos por loa acontecimientos, pero tar-
do, inacabable si pensamos en tí. 
¡Cuánto tiempo hace que no te ve-
mos, querida Florentina! 
Los ojos de tu abuelita no se han 
secado todavía. Tu padre, tus herma-
nas, tus hermanos, te oyen en todas 
palies y a todas horas.. „ 
Eres la sombra de su cerebro, la 
luna de su espíritu; alumbras su pen-
(samlento con pálidas claridades; pro-
yectas en BU mente ansias fantasma-
góricas y muchas veces te sienten 
cerca, te íinjen reciluída en tu cuarto, 
te ven en la mesa... 
Y sin embargo, tú no estás aquí 
abajo: estás allá arriba, en el Cielo, y 
y el 
Yo que al ver el afecto, que al lie-
Caballero, Juan J. de Must'ozabal. j mo gusto airtístico. 
pero, en realidad para demostrar su! Como caballeros cristianos, impetra-! c o m o 0 - — ^ consideraban 
gar mi hermano, le demostraron, sen- no Municipal de la Habana 
n r o X ^ ^ r L f 6 î11116?1^- Pe™! Juzgado Municipal del Oeste, oom-
A íorfl., w Ó ^ n U m a a;legr a1 „ i P ^ e r á los barrios de Cerro, Pilar, 
m f ^ S L t ™ caball&r(>a a m^ lado. Arillan pueblo N ¿ 
fu*r*ñ / L ^ * COn Ü;ran Cariño- A1idel Término Municipal de la Habana 
prenderá los barrios de Santo Angel, 1 gozas de la bienaventuranza que has 
San Juan de Dios, Templete, San Fe- 1 
Hpe, Santo Cristo, Santa Teresa, San-
ta Clara, San Francisco, Paula, San 
Isidro y Aguas de Bahía, del Térml-
gratitud y afecto fraternal a este!1110** las gracias del Altísimo, y su 
hermano, que durante dos años ha j bendición. 
realizado una activa y fructífera la-! Lo Que se decía almuerzo, nosotros 
bor, haciéndose acreedor al perenne i —•— .̂ 
reconocimiento del Consejo, al que I . 
elevó a un grado de prospei-idad ad-i | PQniiQHn 9 ifiD «3 ' 
mirable, determinó obsequiarle con|>-U uOUlKJIli lií@ ÜU d 
Un almuerzo íntimo, al que tuvimos ¡ 
el honor de asistir representando, al rTRriTT-rATí y.vr -pemA-nn .., . 
DIARIO DE LA MARINA, cuyo DiJ í p í F ^ R r i í f t 8 AI)0 MAT0R 
rector. Subdirector y Administrador. | ^rjlj ^^-K^iJ-U 
así como el vocal de la Empresa, doc- | os ^"'iduos que aspiren a servir 
tor Gerardo Rodríguez de Amas y el I corno mecánicos o como chauffeurs, 
Cronista Católico, mi querido berma-'en las Escuadrillas de Combate; debe-
no señor Gabriel Blanco son miembro» irán presentarse en el Cuartel "Brl-
del mismo. gadier Avales", antiguo Cuartel de 
Se verificó el homenaje en la ma- ' DraSones, Zanja y Dragones, Ciudad, 
' para someterse al examen físico dis-
puesto. 
Los requisitos necesarios son: 
1. —Ser mecánico o chauffeur. 
2. —Ser ciudadano cubano. 
3. —Sar mayor de 18 años y menor 
de 35. 
4. —No padecer de enfermedades 
crónicas, ni otrofe defectos que lo 
inutüilcen para el servicio. 
5. --Ser de buena conducta y no ha-
ber sido sentenciado por ningún Tri-
bunal Civil o Militar por delito o fal-
ta denigrante. 
Los aspirantes se presentarán a la 
mayor brevedad posible 
ñaña de ayer. 
A las once y media llegamos al fa-
moso plantel de enseñanza, cuna de 
sabios y de héroes, y morada de ca-
balleros cristlnos, qu© se llaman Es-
colapios, los hijos del noble Sau José 
de Calasanz, por su sangre y por su 
virtud. 
Allí estaba ya en pleno el Consejo. 
A las once y tres cuartos hizo su 
entrada el festejado, haciéndosele un 
recibimiento grandioso, que me ha 
probado lo mucho que se le quiere, 
al propio tiempo, que la fraternidad, 
ea entre los Caballeros de Qoíón, real 
un buen amigo. 
Habla el doctor Valdés, y dice: nos 
reunimos aquí para expresar ei cariño 
y amor al Gran Caballero 
Como Presidente del Comiie orga-
nizador da gradas a todos p->r la ad-
hesión que todos le prestaron. 
Hace un cumplido' elogio del Gran 
Caballero, en su cargo, como lo de-
mostraba el que de Oriente a Occiden-
te, cuantos hermanos habitan en la 
Isla, o mandado en representación a 
sus seres más queridos, por serle Im-
posible hacetrlo personalmente, y así 
vernos aquí a sus padres o bermanos, 
a cuyas palabras se les saluda con 
aplausos. 
Pone de manifiesto el doloroso mo-
tivo por que están ausentes los her-
manos Rlveros. cuyo padre, el eicelso 
católico, es también hermano nuestro. 
Al escuchar esto, se tributó a nues-
tro Director una gran ovación 
Nosotros la traducimos como de 
gozo por contar en sus filas con un 
tan valiente campeón, y de gr^iitud al 
esforzado paladín del catolicvsmo en 
Cuba y los servicios que a la Orden 
presta como Director del DIARIO DE 
LA MARINA, en cuyas columuas siem-
pre han apairecido y en lugai prefe-
(Pasa a la SIETE.) 
Juzgado Municipal Segundo del 
Oeste, comprenderá los barrios de Je-
sús del Monte, Manuel de la Cruz, 
Atarés y Luyanó. del Término Munici-
pal de la Habana. 
Juzgado Municipal del Vedado, com-
prenderá el barrio de su nombre y 
los de Medina. Príncipe, San Lázaro, 
y Cayo Hueso, del Término Municipal 
de la Habana. 
Juzgado Municipal de Puentes 
Grandes, comprenderá el barrio de 
Í'VL nombre del Término Municipal de 
la Habana. 
Juzgado Municipal de Arroyo Na-
ranjo, comprenderá el barrio de su 
nombre y el de Arroyo Apolo, del Tér-
mino Municipal de la Habana. 
Juzgado Municipal del Calvario, 
comprenderá el. barrio de su nombre 
del Término Municipal de la Haba-
na. 
Juzgado Municipal de Casa Blanca, 
comprenderá el barrio de su nom-
bre del Término Municipal de la Ha-
bana 
Juzgado Municipal de Regla, com-
prenderá los barrios Primero, Segun-
do, Tercero y Cuarto del Término Mu-
nicipal de Regla. 
Esta disposición surtirá efecto a los 
diez días siguientes al de sn inser-
ción en la fiaceta OfMaL 
ganado en el tránsito por la tierra 
Tú no sientes angustias, ni preocupa-
clones, ni congojas... Estás envuelta 
en luz, en gasas perfumada», circun-
dada de flores, rodeada de querubi-
nes. .. ¿Se1 ve la tierra desde el Cielo, 
querida Florentina? ¿Se ve a las cria-
turas que aquí nos debatimos y lucha-
mos y sufrimos y lloramos y espera-
mos a que el Legislador Supremo no*? 
íirme el indulto de la ergá&tula a que 
vivimos condenados? ¿Se ve la tierra 
desde el Cielo, querida Florentina? 
¿Se oyen los gritos de dolor, las mal-
diciones de odio, las estridencias de 
pasiones que envenenan, que destru-
yen que pulverizan? 
Si se divida este valle de infamias 
desde esa altura plena de alegrías, 
tú, que pura y sin mancha fuiste a 
olía, hoy hace un año, reúne a tus 
hermanas las vírgenes y a tus her-
mtnltoa los angeles, y a tus devotos 
los serafines, y forma con ellos un 
coro, un coro suplicante, pidiendo 
al Creador QUÍ todo lo domina por-
que todo es suyo y a su Madre San-
tísima que todo lo sonslgue, que di-* 
rija una mirada de conmiseració» 
hacia sus hijo^ ya que todos lo SOJ. 
mos: nuestro Padre amantíalmo nx* 
dijo nada de diferencias que Inven-* 
taron los hombra'J por egoísmo y por 
ipocresía. E l Divino Maestro qu* 
era Dios y Hombre y hablaba en 
nombre de su Padre, no habló de ne-
gros, amarillos o blancos: no hizo 
escepción do Judíos o cristianos, do 
árabes o zulúsr a todos ofreció el 
Paraíso si supiesen ganarlo; a todos 
recomendó el amor y si el amor fue-* 
se una ley sagrada como ha recomen-
dado, no habría diferencias huma' 
ñas ni se engendrarían odios y ren-
cores, atentarlos a las Leyes Dívl-̂  
lias que son las inmanentes. 
i Tú, Florentina, inolvidable ser^ 
hoy habitante del Empíreo! reúne * 
tus hermanas, las vírgenes del coro 
angélico para rogar por los que su-
fren. Pedid clemencia, implorad tre-
gua a los horrores que aterran el vi-1 
vir miserable a que los Jombres nos 
tienen condenados y que se acaba 
eí espantoso, inútil, sacrificio de 
criaturas inocentes, antes que la 
desoladora profecía del Evangelista 
sustituya los Mundos con el cáos. 
No te olvidamos Florentina: reza-
mos siempre per tu gloria: Tú que 
tan cerca estás de Dios y de la Vir-
gen Madre, ruégales por nosotros. 
Eva CANEL. 
D E 
I tos que le ocasione el cumplimiento da 
esa misión la cual ha de realizar en uu 
DESIGNACION 
período d© cuatro meses. 
D o n J u a n C o r z o 
M doctor Ensebio Adolfo Hernán-
de ayudante del Museo de .Antropo-
logía, Cátedra de Antropología gene-
ra! y Jurídica) ha sido designado pa-
ra trasladarse a Jos Estados Huidos 
de América y realice estudios en las 1 
instituciones del caso, relativcs a las ; 
reformas dte que se hace mérito; i 
dando cuenta a la secretaría do Ins-j B1 encargado de la cas Vites 57. 
trucción Pública con un detallado m-. acusó al inquiiino Aifonso MiraU.es! 
*orme- I ía) "Sapito." de haberle hurtado la 
Al citado doctor se le conceden mil suma de setenta y cinco peses qua 
pesos para que atienda a todos 'os gaa« i guardaba en un ©scaparato. 
Nuestro querido compañero don 
Juan Corzo y Príncipe celebra hoy su 
canto patrono. Reciba nuestra cor-
dial felicitación. 
UNA ACUSACION 
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Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
garos afamados por su viveza, pia-
lasen y carocoleasen en el paravis o 
plaza de la incomparable catedral mi-
lanesa. 
Ese sueño de grandeza se disipó en 
las mismas montañas alpinas, desde 
el primer momento del ataque austría-
co, merced a la astucia, aunada al 
arrojo, de los regimientos alpinos; 
porque en honor de los italianos ho-
rnos de decir aquí, que solo dos divi-
siones de ingleses y franceses fueron 
las apostadas en ese lugar estratégi-
co del Col d'Asiago a Monte Tomba. 
Ninguna narración vale tanto como 
la de un testigo visual; y nos dice Wi-
¡liam Cook que lo vió, que al alborear 
el sábado antepasado, a la luz inde-
cisa del amanecer, vieron los italia-
nos las sombras de los austríacos 
asaltantes desde los picachos de que 
colgaban, más que tenían, por puestos 
de observación; los dejaron avanzar, 
en columnas cerradas como venían, 
hasta una distancia de 400 varas y en-
tonces, desde sus puestos ocultos cou 
falsos ramajes y lienzo? imitando ro-
cas nevadas, descerrajaron sobre los 
austríacos el fuego de millares de 
ametralladoras y cañones lijeros que 
converjían en su fuego sobre el paso 
de montaña por donde venía el ene-
migo. Nueve veces retrocedieron los ¡ 
se compilaba la proclama del Maris-
cal Boroevic; dice así: 
"Desde el Adijío hasta el Adriático 
el ejército austríaco baja al campo, 
contra Italia. Todas las fuerzas y el 
material militar todo ,de la Monar-
quía, han sido reunidos, por la pri-
mera vez, contra un solo enemigo, 
empezando esta preparación hace mu-
chos meses. Mañana los generales ita-
Jianos oirán esta tremenda noticia 
por boca de nuestros cañones. Todo 
el frente Italiano será atacado, y para 
librarse de nuestra presión férrea que 
rodeará todo su frente, el enemigo 
tendrá que lanzar a la lucha reservas 
mayores de las que dispone ahora. 
De la guerra de trincheras rasare-
mos a la de movimiento al aire libre 
y ocuparemos un país abundante en 
víveres y en almacenes de todas cla-
se. Lancémonos resueltaments contra 
Verona ante la cual el fundador de 
nuestro regimiento venció a franceses 
e italianos reunidos, hace un f iglo." 
Más le hubiera a ese general en je-
fe no haber escrito esa proclama y ha-
ber preparado en cambio mantení-
míemtos abundlantes para sus solda-
dos, sacándolos de cualquier parte, 
para que empezasen y siguiesen la 
ofensiva. 
Ese Emperador repentino, .xue no 
repentista, y su general en jefe Bo-
roevic, no son capaces con SÜS pro-
clamas, trabajosamente redactadas, 
de encender el alma de un ¿olo sol-
dado. 
Nada menos que 7,500 cañones traían 
= Cabeza = 
c o i c o n T r i c ó f e r o d e . B a r r y 
E s t e t ó n i c o , h a c e o l v i d a r 
l o s t e m o r e s d e l a c a l v i c i e ; 
u s á n d o l o d i a r i a m e n t e c u b r e 
l a c a b e z a d e a b u n d a n t e y 





soldados del Emperador Carlos VIH y los austríacos para combatir a Italia, 
otras tantas fueron diezmados y re-
chazados por las fuerzas aliadas que, 
en la proporción que hemo?i dicho, se 
sumaron a los italianos. Quedaron los 
estrechos senderos y los pasos ane-
xos por donde venían los enemigos 
llenos de cadáveres que se despeña-
ban en los glaciares y precipicios, co-
mo si fuesen aludes, tan grande era 
su número; y así pasó el sábado y 
parte del domingo. 
No sabemos por qué. pero 'desde la 
guerra Hispano-Americana de 1898, 
siempre son los domingos o fiestas de 
guardar los días en que se lucha con 
más energía y que se eligen para la 
pelea. 
y como no hagan algún pinito, a fe, a 
fe, que "la ofensiva del hambre" va a 
recordarnos la comida da Sancho Pan-
za teniendo enfrente de sí aquellos 
apetitosos manjares que no lo dejaban 
catar. , 
No comieron pues los austríacos loa 
conduchos italianos, ní pudie.-;n lle-
garse a los almacenes de toda clase; 
pero el general Scheurcheusiel per-
dió la tercera parte de sus tropas de 
choque o asaltos, antes de voHer co-
rrido a sus trincheras. 
Sueño tajnbién fué el pensar que po-
dían cruzar el Piave desde Montello 
hasta Capo Sile y tomar posesión des-
de el primer día de los caminos que 
1 conducen a Montebelluna, Troviso y 
TJn regimiento austríaco perdió 600 j jviestre 
hombres en esas primeras luchas. J ¿e vjGro,n en esos dos prfcneros días 
Y la colocación de las tropas asal- : de la nueva campaña cosas extra or-
lantes de ese Sector montañoso y las diñarías; doce granaderos hicieron 
del Norte del Piave era complicada, i prisioneros a 163 ausfeniacos y dos 
porque no estando separadas sino por ¡ franceses a 28 húngaros. 
3 5 millas, para ayudarse muíuamen-: La lucha aérea ha sido también es-
te tienen que hacer un viaje por tren traordinaría y ya dijimos r-.\ sába-
de 200 millas, mientras que los italia- . do, cómo lanzaron los austríacos las 
nos pueden mover sus tropas d̂ I llano cajas productoras de gases sobre el 
a las cumbres y al contrario, rápida- ; piave. 
monte, por los numerosos ferrocarri- i SÍ ia crecida d« este río continúa v 
les del Véneto, que se llaman de Ye- | ios austríacos no pueden traer a la 
, ona-Vicenr.o y Treviso. j vertiente ocidental sus grandes ca-
Mala jornada tuvieron en los Al-, ñone3 fortificando sus cabezas de 
ês esos ejemtos austríacos que los . ent lo pasará,n raal) sobre todo 
Y ha S i d f U u T por no haber ^ desde el ferrocarril de Co-¡ 
"¿presa, lo mismo que ocurrió entre i m^lia.no hasta Zeuson. i 
Noyon y el río Matz, iributaifló del i .Desd1e a}01^ EVede asegurarse que, 
Oise, en que tampoco la hubo, porque | s\ no ha fracasacío a estas hora? la , 
el Generalísimo Foch tenía quo cerrar ! ofensiva, sí está empequeñecida, por 
«1 camino de París, como en efseto i oue no bajando de las montañas las i 
hiehando, lo cerró. En ambo? sitios ; divisiones austríacas vencedoras, no [ 
••orno hubo resistencia, duraren poco | Pueden atacar por retaguardia a los | 
las ofensivas. I italianos que defienden el Piave y en i 
Las desaparecidas esperanzas df-'donde la restf-tencía con monitores 
Austria se ven bien a las claras en la | en el estero del Piave y con sus ca- | 
orden del día 14 del corriente, en que ' ñones en ia llanura, desde la cresta ¡ 
de Móntelo, podrá durar más o me- ( 
nos tiempo, perc no se tratará de I 
una gran batalla ! 
No es posible que el Kaiser no ex- I 
cite a los austríacos, si excitación i 
necesitan, a qvL<i vuelvan a la carga ! 
y hasta que les preste algunas fuer- [ 
zas de choque alemanas, que tam-' 
bién están ahoin, restañando sus "he- j 
ridas. 
La situación cas: famélica de Aus-
tria, está bien retratada en el si-' 
guíente incidente: un telegrama de I 
Amsterdam del 19 del corriente di- I 
ce, que según relata el Diarlo de los ! 
Trabajadores de Viena ("Viener Ar-
beiter Zeítung) los trabajadores de ' 
minas, impuestos y obreros de Telé- i 
grafos y Correoc;, obtuvieron una au- i 
diencia, el viernes antepasado," del ' 
antes de que se las pagasen en pa-
pel moneda â e nadie quería acep-
tar. L_ 
N o t a s d e R e g l a 
Üxcurslón Eucarística a Begla, el 
domingo SO de Junio de 1918. Con 
la aprobación y bendición del Ex-
clentíslmo, e Hmo. señor Obispo 
Diocesano y para Implorar públ»-
camente del Señor el gran beneñ-
cío de la paz, deseada en tanto 
tiempo. 
Las Marías del Sagrario invitan & 
los amantes de Jesús Sacramento a 
la Excursión que de acuerdo con et 
señor Cura Párroco de Regla se ha-
rá a dicho lugar el domingo últim-) 
ae este mes, con arreglo al siguiente 
horario: 
1. Los peregrinos embarcarán en 
el vapor que del muelle de Luz sale 
para Regla y Guanabacoa a las ocho 
trenos cuarto de la mañana, encare-
ciéndoles que lleven preparado el ím 
porte de sus pasajes, 5 centavos Ida 
y 5 centavos vuelta—y que procu-
ren estar a las siete y media en el 
muelle de Luz, para evitar aglome-
ración. 
2. —Al deq^mbarcar en Regla los 
peregrinos se dirigirán procesíonal-
mente, cantando y resando, a la Pa-
rroquia, en donde el Excmo. e Iltnio, 
señor Obispo expondrá solemnemen-
te a Jesús Sacramentado, resándose 
a continuación las oraciones del Ma 
rual de las Marías. 
3. —Terminado el ejercicio ante-
rior, comenzará la Misa de comunión 
general, que la dirá nuestro venera-
dísimo Prelado, dirigiendo la pala-
bra el Muy Ilustre Provisor de la 
Diócesis, P. Arteaga. 
4. —Este acto será amenizado con 
hermosos motetes que serán inter-
pretados por algunas niñas del co-
legio de las Hermanas de la Cari-
dad. • 
5. —Después de la acción de gracias 
y la reserva, regresarán los pere-
grinos al vapor correspondiente, di-
rolviéndose la Excursión al llegar 
ui muelle de Luz. 
El Corresponsa. 
F. Bosch. 
y se garantiza guardar el secreto por to-
da noticia o informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
tículos importados por la Droguería 
J A I I H A . Diríjase a M . García Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
15820 10 agt. 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Doctor Von Seydler a quien acompa-
ñaba el ministro de Haciendo doc-
ton Von Wimmer. 
El Diputado doctor Von Gloeckel 
que llevaba la voz de los obreros 
dijo que si los obreros no rendían 
nás trabajo, debía atribuirse no a 
la falta de voluntad en el empeño 
sino a escasez de su alimentación y, 
para remediarla en algo, pedían un 
aumento de su."' jornales. Le contes-
tó el Ministro do Hacienda aseguran-
do que se había llegado al último 
límite en los gastos y que el Estado 
no los podía aumentar. 
Al día siguiente ese periódico en 
un artículo, tachado en muchos pun-
tos por la censura dijo que en mucho» 
pueblos hacía cuatro meses que ni se 
comía patatas, y qyo además no se 
habían reemplazado con manteca o 
harina; pedía después ese periódico 
con insistencia la paz. 
La Gaceta de la Cruz de Berlín di-
ce que Austria-Hungría sabe muy 
b.on que no puede pedir la paz sin 
contar con Alemania y que ni siquie-
ra puede esbozar un programa do 
paz, por más que si los Aliados pre 
sentan proposicicnes no se rechaza-
rían sin examen 
La crisis del Gabinete Austro-Hún-
garó de que hablan los cables, se de-
be sin duda a quo la mayoría de los 
Ministros han convenido en que no 
puede mantenerse abierto el Reicha-
rat y que el Gobierno debe resignar 
sus poderes o pedir la disolución del 
Congreso de Diputados, 
Si el Presidente Von Seydler no 
compartiese est» opinión, los minis-




Beba A g u a 
L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
t o r P r o d ü 
^J^coa POSATE» 
H l CítY w»5^ 
Limpia el motor 
Aumenta el nifllaj© 
ANIQUILA EL CAUBOTÍ 
ECONOMIZA 40 por ciento de 
gasolina. 
Lata coa 100 pastilla»,, (ana pa-
ra echar a cada galón), $2*00. 
Distribuidor para Cuba: 
CARLOS FORTÜN, S. en C. 




Sr. Dionisio Fomándea, 
"Santa Mena, 149. 
Camagüeys 
Sr. Marcelino Serna, 
Ciego de Avila, 
Sagna la Grande: 
Sr, Andrés de .T. Machado, 
Calixto García, 110. 
Santiago de Cnba: 
Sres. Gramatgcs, Roca A Co., 
José A. Saco Alta No. 21. 
Tresidente formaría nuevo Gabinete-
llevando a él algunos Diputados d» 
c'istintos distritos alemanes y ha-
cor que el EmporaJor, autorizado, co-
mo está, por el artículo 14 de la 
Constitución, apruebe los Presu-
F-uostos, 
La ración de pan por persona ha 
quedado reducida a libra y media por 
semana, en vista del fracaso de las 
esperanzas de traer trigo de los 
graneros de Ukrania, porque allí lô  
campesinos quemaron sus cosechas 
Una racha de viento 
causó mnchos desper-
fectos en Ciego 
de Avila. 
El gobernador de Camagíiey en te-
legrama de fecha 21 del actual, comu-
nica a Gcbernación que después de dos 
i días de aguas continuas, en la noche 
de ese día una racha de viento de ex-
traordinaria velocidad azotó la ciudad 
de Ciego de Avila, causando grandes 
pérdidas a consecuencia de los de-
rrumbes de los techos desüruídos. En 
el barrio de José María Agrámente, 
donde existe el mayor número de ca-
sas de huéspedes y fondas, se desplo-
i marón tres casas, teniendo que curar 
I en la Casa de Socorros trece heridos, 
i sin contar algunos que no quisieron, 
sor socorridos sino en sus casas Una 
I casa en construcción se desplomó y 
i otras, pertenecientes a una familia 
particular, parcialmente se cayó, ma-
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 







MPRE al CONIADQ 
y pida el DINERO para 
pagar a PLAZOS, al W " 
E N E L . 
BANCO PRESTATARIO D 
taulade y Ssn Miguel. Te 
tando a una niña. El Alcalde, Cuerpo 
, de Bomberos y todas las autoridades 
j prestan auxilio a los necesitados H 
Cuerpo de Bomberos y otros vecinos 
trabajaron afanosamente auxiliando a 
todos los damnificados. 
Como ampliación al anterior tele-
grama se ha recibido otro del Alcalde 
de Ciego de Avila dando cuenta de ha-
ber llegado a esa ciudad, procedente 
de Quinta Aguas Verdes, Agustín Gar-
cía Gonzdlez> María Sánchez y nifift 
Estela Rosa García, ésta última de dos 
años y herida de gravedad cgu-o con-
secuencia del derrumbe de la casa que 
habitaban en dicha finca y oc.b.siona-
do dicho derrumbe por la tromba d* 
que so da cuenta anteriormente. 
AUTOMOVIL VOLCADO 
El Gobernador de Pinar del Río, 
transcribe telegrama del Alcalde de 
San Cristóbal relativo a haberse vol-
cado, en la curva primera do la la-
guna Quinta,a un automóvil de carre-
ras que se dirigía a Pinar col RÍO' 
sufriendo la máquina desperfectos J 
resultando lesionados sus ocupantes 
Juan Roechistti Londine, italiano, ve-
cino de Marina sesenta y tres, en esta 
capital y Wiufred Wasching. ameri-
cano y vecino del hotel Pasaje 
FRACTURA , 
Al caerse de una pared en !a calie 
de la Paz, en Trinidad, se fracturo 
una pierna la blanca María Jesís Jus-
tiz. 
POR E L VAPOR ALFONSO XIII 
ACABA DE RECIBIR UNA GRAN RE-
MESA DEL ACREDITADO VINO DE 
MESA RIOJA "MANIN" Y E l . EX-
QUISITO QUESO CABRALES, PI-
MENTON FINO Y QUE DETALLA A 
PRECIOS MODERADOS. 
TELEFONO A-5727. 
O B R A P I A 9 0 
5118 4t-20. 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso filtro quita todaa 
las impurezas del agua, destruyendo 
los germénes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "La, 
Llave". 
JTKPTUNO íío. 106. 
HABANA. 
E , OtAVAKjRIETA, 
C R U S E L L A S Y C A . 
P e r f t i m e r í a E x q u i s i t a 
C O L O N I A , 
p e r f u m e s u g e s t i v o . 
J A B O N , s u a v i z a e l c u t i s . 
P O M A D A , 
c u i d a e l c a b e l l o . 
P A S T A D E N T I F R I C A , 
d e f i e n d e l a b o c a . 
P O L V O S , finísimos. 
HABANA 
ANO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Jumo 24 ae 
rAGINA TRES. 
S O B R E L A L I B E R T A D 
ne la libertad aseguró Carlyle que 
ía "nuevas definiciones." Se la 
^Irma en cánticos magníficos, se la 
dera en loas encendidas; se la cree 
liorna salvadora para todas las la-
• v se la juzga resumen de todas 
Y en tanto, np 
bsurdo, ni atropello, ni despotis-
ni crimen que no se quiera recu-




u°' de p su 
manto como en una apoteosis 
• de la guillotina que tajaba el cue-
íTde una pobre mujer; entre la mul-
tud que arrastraba por las calles es-
letos desenterrados; entre las hor-
J , míe apedreaban a las santas her-das quc , , i j manitás de los pobres. . . el gnto de 
ayer decía: 
_Viva la libertad! 
Y el grito ê ôy es ê  misni0 don-
de quiera que se juntan cuatro ene-
migos de la libertad... En la histo-
ria—asegura en este libro de "La ob-
jección contemporánea contra la Cruz 
el Padre Graciano Martínez—ha que-
dado el kulturkamps como una igno-
minia, como el monumento de la lo-
cura de un gran hombre que dijo el 
Cardenal Gibbons," Durante este pe-
ríodo de combate fueron atiborradas 
las prisiones de víctimas infelices y 
se vertieron infinitas lágrimas de te-
fíor y de amargura. Y durante este 
períoi 
,or Bohllingk: 
Todos los amantes de la libertad 
se sentían dichosos. . . ! 
Y esesto la libertad? Es esto tan mez-
quino, tan endeble, tan opuesto a la 
justicia y a la dignidad humana? En 
este libro se recoge un párrafo del 
más grande de nuestros oradores: "Es 
an deber mostrar con la historia en 
la mano a esos hombres que tienen 
ojos y no ven, oidos y no oyen, alma 
y no entienden, que si. . . el sirvo ha 
levantado su cabeza de la gleba... y 
si la libertad ha penetrado en nues-
tros códigos políticos y la igualdad en 
nuestros códigos civiles, y el senti-
miento de humanidad en el corazón de 
todos los pueblos para, unirlos e iden-
tificarlos en un mismo destino... se 
debe al divino espíritu social y reli-
gioso de la doctrina cristiana." Y tam-
bién en este libro se copian estas pa-
labras de Faguet: "El Cristianismo es 
quien ha fundado los derechos del 
hombre; yo lo he reptido ya bastan-
te, y lo que más me confirma en ello 
es que antes que yo, lo había dicho 
ya Taine, y lo que me confirma más 
todavía, es que mucho antes que Tai-
ne, lo había dicho y Montesquieu." 
Pero esta libertad del Cristianismo 
¿es quizá la que se funda en la es-
clavitud ajena? Es la que se hincha 
de gozo y la que saborea dulcedum-
bres cuando se amarran los pies y se 
sujetan los brazos de los que van en 
otra dirección? Sin duda que no es 
esta libertad la que trajo el Cristianis-
mo, porque los que la practican de es-
te modo le acusan de contrario, de 
enemigo, de condenador de la liber-
tad; y es» que la libertad que trajo El, 
es excelsa y magnífica matrona, lim-
pia de toda mácula de fango; y la li-
bertad opuesta es una miserable pros-
tituta, que está al acecho en todas las 
esquinas de los crímenes que pasan. . . 
También esto se expone en esta obra, 
y también se trata en ella de los su-
í do, hizo esta confesión el profe- cesos históricos que se consideraban 
objecciones y que una intensa crítica 
certera va rehaciendo justicieramente. 
"Todo lo que sujuzgue por completo la 
personalidad—dice Stuart Mili—es des-
potismo, llámese como se llame." Y 
a veces se llama un déspota, un dis-
tador, una ley, pero cuando puede más 
es cuando lleva el nombre de ignoran-
cia, el de vicio, el de pasión, el de 
algo que está dentro de nosotros y que 
va a todas partes con nosotros en el 
fondo del espíritu. Para acabar con 
este despotismo y establecer la liber-
tad sobre él, el Cristianismo multiplicó 
las escuelas, hizo maestros de los sa-
cerdotes y convirtió a los monjes en 
capistas. Y no mató las pasiones, pero 
L O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven at Jtonitire entrado en años , ie mantienen 
las fuerzas, et vigor y las energ ías de la edad Juvenil, 
^ ' con sus arrestos y valent ías . ' 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
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S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
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V ^ D I A , 
General de Generales. 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e . 
r o b u s t o y e n é r g i c o , 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s 
a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
las orientó bajo el deber; y no ani-
quiló los vicios, pero les puso enfrente 
las virtudes.. . Y así, los mismos es-
clavos y los mismos prisioneros tenían 
más libertad en el espíritu que los con-
quistadores y los cesares. . . 
Y en aquella sociedad que recibió 
primero la simiente de la religión cris-
tiana, todo era esclavitud y podredum-
bre, "despotismo arriba, envilecimien-
to abajo", sujeción de los grandes a 
a crápula y perpetua humillación de 
los pequeños a los grandes... En 
aquella sociedad todas las aberracio-
nes se pretendían envolver en roséis 
y a cambio de una gota de placer 
se originaban muchas de dolor... Y 
una vez se tendió sobre el pantano 
voz de un hombre humilde como 
siervo, y dijo que los esclavos eran 
hermanos de los Césares, y que la li-
bertad era patrimonio de todos los 
hermanos, y que la dignidad era ri-
queza que se debía repartir entre to-
dos los espíritus. Y un sucesor de ese 
hombre, que se llamó León XIII, en el 
siglo XIX volvió a levantar su voz pa-
ra decir: "La Iglesia está acostum-
brada a detestar las obominaciones ti-
ránicas."* Y a lo, largo de los siglos, 
su doctrina fué mano vigorosa que 
contuvo tempestades y que levantó 
barreras para que los caballos de los 
bárbaros no pisaran los cuerpos de los 
débiles. Y para dar libertad a los que 
la habían perdido, unas veces bajaba 
a las prisiones y otras cruzaba los 
mares, entraba en tierra de infieles, 
llevaba a los cuativos redención y si 
se le acababan los dineros y un cau-
tivo pobrecico pedía la libertad ur-
gentemente, abríale la mazmorra y 
dejaba un failecico en su lugar! 
Y esta es la libertad del Cristianis-
mo : ^ "río que fecunda todas las ins-
tituciones sociales, haciendo que ger-
minen sanos y robustos los derechos 
de los pueblos; y no río desbordado 
que inunda en vez de regar y arrasa 
en vez de fertilizar. . ." Libertad ver-
dadera y bienhechora, muy diferente 
del libertinaje; libertad que se funde 
a la justicia para opoyarse en dos 
Vapor Alfonso 1 
Gustosos avisamos a, los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes, de $5.00 a $40-00 
Baúles Bodeg-a do $6 a $50. 
Baúles Escaparate de $35 a $100. 
Mantas de viaje de $5 a $86. 
Portamantas de 40 cts, a $5. 
SÜlas de viaje de $1-25 a $6.50 
Gorras y sombreros flexibles para 
viajes de mar, neceseres y maletas 
con neceser, maleta de mano de Si-a*; 
a $50.00. ' 
"El Lazo de 0^'' 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PAROÜE CENTRAL 
Tel. A-6485. 
F. Collía y Fuente 
Obispo 32.-Teléfono A-2361 
pies y no pasar del límite en que em 
piezan la libertad y justicia, de núes 
tros compañeros de camino... 
C . CABAL. 
Carnet (iaceííllero 
CULTOS. E l Circular en las Ursuli-
nas. 
Dorado, niqtuelado y plateado de 
objetos del culto. Imágenes de tabla 
y vestidas. Altares, oratorios Y ^cul-
tura î ellglosa en genelral: O Reilly 
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ALMANAQUE. Hoy están de días 
innúmeros Juanes y Juanas, Mañana 
lo estarán no pocos Guillermos Gui-
llerminas, Eloísas, Orosias y JSloyes. 
¡Pobre jardín de Langwith, (A-3145) 
cómo te van a dejar, entre boy y ma-
fiaña, a cuenta de Juanas y Juanitas, 
Guillerminas y Qroeias! 
SOCIALES. Sepelio. Una verdadera 
manifestación de duelo fué ayer el en-
tierro del señor don Mariano Miguel 
y Alonso, padre amantísimo del lau-
reado pintor, que con su nombre here-
da sus bondades: el actual director 
artístico del DIARIO. Dios tenga ai 
finado en su gloria. 
líOVEDADES. Tiempo ha que no 
damos cuenta de las recibidoŝ  por 
nuestras amigos de la plaza. Ahí van 
algunas. 
El Capitolio, la gran sastrería y ca-
misería de Prado 119, ha recibido, con 
una infinidad de camisas para vestir, 
frac y levita inclusive, una colección 
primorosa de chalecos fantasea para 
etiqueta. 
La primer locería y cristalería de 
Cuba, La Vajilla, acaba de constituir 
en Galiano y Zanja el depósito de la 
Community píate, cuyos cubiertos de 
alta plata, hoy de moda, son tan codi-
ciados. 
Otra novedad del día la ofrece El 
Brazo Fuerte, Galiano 132. A su cam-
bio de razón social, ha sucedido una 
renovación amplísima de su comercio 
dé víveres finos, dulcería y repostería, 
vinos y licores'; comercio cuyo abo-
lengo de honradez y pujanza es quizá 
el primero en la Isla. 
De La Opera, "la casa de las gan-
gas," y los remates de artículos arve-
riados, he de apuntar una gran re-
mesa de vestidos de crepé, de yoryet, 
de voile, de muselina y de punto, re-
cién sacados de la Aduana; vestidos 
que ya se exhiben en Galiano 70. 
Eh aigretes de brilantes, peinetas, 
agujas de oro para sombrero, aretes 
de oro y platino con piedras y juegos 
de costura en plata, le han llegado 
preciosidades a E l Gallo (Obrapía y 
Compostela.) 
Una linda colección de sombreros 
grandes y planos, en tafetán, con 
adornos muy bellos, de celuloide, ofre-
ce La Mimí, en el 33 de Neptuno, a 5 
y 6 pesos. 
Y por último, en los aparadores de 
La Bomba, la célebre peletería de la 
Manzana de Gómez, hay para señora 
unos zapatos de gamuza, de lona fluí* 
sima y de glaeé blanco lavable, qué 
llaman la atención. 
ARTE Y LETRAS. "La Aurora.» 
¡Qué bella revista! ¡Qué bello mode-
lo de revista católica a la modernalí 
Briosa, amena, gallarda, valiente; van 
riada hasta lo sumo; con una informa^ 
clón tan breve como completa; conj 
unos originales de primer orden llus-< 
trada y escogida como pocas Tal ea 
la publicación quincenal que el doc-
tor Arturo Fernández dirige y el ln-« 
geníero Gregorio Mavilla impulsa. Mía 
plácemes más sinceros. 
Historial de Cnba Esta rica y biea 
documentada obra, escrita por el se-
ñor Ricardo V Rousset y editada por 
la Librería Cervantes, debe figurar en 
toda biblioteca, LOS que se apresuren 
a comprarla en esa biblíópolis de Ga-
liano y Neptuno, me agradecerán el 
aviso. Porque es de las que so agotanl 
al nacer, como los empréstiu s. 
ZAUS. 
A/s io / s iCIO 
o E: 
A e o i A R no 
C ^ r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
G R A B A D O S , C R O M O S , L I T O G R A F I A S . 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros de f l o r e s , f r u t a s , pa i sa jes y na tu ra l eza m u e r t a , p r o p i o s pa ra r ega lo s . 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
Material para artistas, telas, colores, ^ P^ra los alumnos de San Alejandro, mo-
pinceles, paletas, cajas de pintura. dé los , papel, reproducciones, creyones. 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . 
M M i M i l f i í M f i f l í í i í l i í f i 
Es un 
hecho que o n M a r c h é " 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
DB la. Y 2a. ENSEÑANZA CALLE 6. NUM. 9. TELEFONO F-5069. Este plantel es de moderna y adecua-da construcción, con amplias aulas, es-paciosos patios y espléndidos y ventila-dos dormitorios con lavabos de agua co-rriente. Posee elegante Museo de Historia Na-tural, Gabinete de Física y Laboratorio de Química-No hay vacantes en verano. Se abre un curso especial de estudios para el ingreso en las Academias Mi-litar y Naval. Para más informes diríjanse al Dlrec-"•«r, Eduardo l'eirft. 
L I Q U I D A 
En dos meses poco más o menos, REALIZA todas sus existeniCiaB a precios sumamente BARATOS. 
¡¡PUEBLOl! La ocasión la pintan calva ! ¡Aprovecha»! 
Creas, hoianeíi, nangús, céfiros, telas de fantasía, guarniciones bordadas, en vofle, linón, nansú o 
etamfna. 
* • • • ' 
T o d o c a s i r e g a l a d o 
Sayas de todas clases, batas, blusas de roile, muselina y seda; medias, camisetas, camisones, ba-
tas do señora y niñas, trajes de niños de todas edades, chales de crop y de blonda; mantillas a la espa-
ñola, cintas, encajes, flores, adornos de cuanta clase se les ocurra; juegos para novias, combinado-
nes, tapetes, sobrecamas, juegos de cama... EN FDÍ, BE TODO T A COMO QUIERA. 
EL QUE DESEE EMPLEAR BIEN SU DINERO QUE VENGA AHORA. 
¿ f f R E I N A 33, 
frente a Galiano o n 
A g u a P u r a 
Toda precaución con el agua que ba de beberse, es poca y ello se debe a que el Tifus, suele trasmitirse además del con-tagio, por la ingestión del microbio, que muchas veces se encuentra en el agua y en ella vive bien Para beber agua pura se recomienda el empleQ/ del Filtro li Fulper cerca del cjue la Junta Nacional de Sanidad lia tomado este acuerdo: 
Dada cuenta a la Junta con el 'informo presentado por el ponente, doctor Hugo lloberts, sobre el uso de un filtro titu-lado Fulper, se acuerda: 
Aprobar el siguiente informe que co-piado a la letra dice: "Habana. 10 da diciembre de 1912.—Señor Presidente de la Junta Nacional de Sanidad Señor? Habiendo sido designado para emitir in-forme acerca de un filtro paraŷ lgua de-nominado Fulper, tengo el honor de in-formar que, vistas las experiencias rea-lizadas por el Laboratorio Nacional, del resultado satisflactorlo de las mismas puede recomendarse el filtro Fulper, co-mo un buen tipo de los filtros de uso doméstico corriente—Muy respetuosamen-te, H. Roberts, Jefe de Cuarentenas. Con-forme, M. Varona, Secretario de Sanidad y Beneficencia. Y a petición de los se-ñores García y Maduro Ltd. expido el presente en la Habana, a los diez días del mes de septiembre die 1917.—L. Adán Galarreta." 
La fábrica de filtros Fulper, desde ha-ce 25 años se dedica a la fabricación del Fulper y no fabrica otro filtro, ni pone su nombre más que al filtro Fulper, que representan en Cuba García y Maduro. Ltd. Gran locería 'El Aguila de Oro," Cuba, 81, esquina a Sol. Teléfono A-l»504. 
Pídase siempre filtro Fulper, la pala-bra Fulper, es la garantía de su bondad. 
Necrología 
DON JOSE PONS Y HERNANDEZ 
Tras cruenta enfermedad, ha deja-
do de existir en Santa María del Rosa-
rio, su ciudad natal, el señor José 
Pons y Hernández, personalidad sa-
liente del partido Conservador, alcal-
de que fué durante ocho años y ac-
tual Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal de dicho partido. 
Acompañamos en su duelo a los fa-
miliares entre los que se encuentran 
su hermana doña Rosa Pons de Gar-
cía y su hermano político don César 
García Toledo. 
C o n t r a e l R e u m a 
Cuanto se diga es poco acerca de las grandes cualidades del Antirreumátlco del doctor Russell Hurst de Filadelfia, para hacer desaparecer totalmente el reu-ma, porque «u efecto es tal, que a las pri-meras cucharadas, se inicia la elimina-ción del ácido úrico, primer causante da los agudos dolores que caracterizan el mal. 
_ _ A ^ ^ _ _ 
Libros es ütil 
e interesantes 
FRASES mPROPIAS. 
Colección de Barbarismos, Solecis-
mos y Extranjerismos de uso más 
frecuente en la prensa y en la con-
versación. 
Libro dedicado a la juventud, no-
cesariamente periodistaa del porve-
nir, con avisos de mucha utilidad y 
nacesarios a todos los que quieran 
hablar correctamente el idioma de 
Cervantes, por Ramón Franquelo y 
Romero. 
1 tomo en pasta $1.50 
LA PALABRA EN PUBLICO. 
Reglas sencillas y prácticas de ora-
toria, por Maurice Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briand, Pernearé, Cai-
ilauj, Constant, Ribot, Deschanel, La-
bori, Robert, De Mun, etc. 
Traducción de Marino Medina b\ 
Vítores con un apéndice sobre los pro-
c edimentos oratorios de Muñoz Torre-
ro, Argüelles, Martínez de la Rosa, Al-
calá Galiano, Toreno, Donoso Corteo, 
Ayala, Olózaga, Rivero, Castelar, Man-
terola. Cánovas, Salmerón, Silvela, Pi-
dal, Moret, Canalejas, Dato, etc 
2 tomo en rústica $1.40 
La misma obra encuadernada. $2.00 
RESUMEN BE FILOSOFIA B E L B E -
RECHO. 
Contiene: Concepto y relaciones 
la filosofía del Derecho, Puente, mé-
todo y plan de la filosofía del derecho. 
Concepto del derecho. Esferas del de-
recho. Relaciones del derecho con 
otras propiedades afines. E l derecho 
natural y el positivo. Leyes de la vi-
da jurídica. Esfera de acción de las 
reglas jurídicas. Derecho de persona-
lidad. Derecho de los fines. Concepto 
del Estado. E l estado en el individúe». 
Etc. Obra escrita por Francisco Giner 
en colaboración con Alfredo Calde-
rón. 
1 tomo en 4o. pasta $3.no 
LA ILUSTRE FREGONA. 
Novela escrita por Miguel de Cer-
vantes con comentarios y notas críti-
cas de don Francisco Rodríguez Ma-
rín. Edición ilustrada con cuatro fo-
tograbados. 
1 tomo en 8o., rústica- . . . $1.00 
La misma obra en pasta. . . $1.70 
COMO SE CONBUCE Y MANEJA UN 
AUTOMOVIL. 
Manual práctico del Chauffeur. 3a. 
edición notablemente aumentada con 
todos los adelantos modernos, nuevos 
tipos de motores, etc., etc., e ilus-
trada con cuatro modelos desmonta-
bles que representan Caja de marchas. 
Diferencial, Magneto Bosch para mo-
tor de cuatro cilindros Carburador 
de los automóviles "Ideal" Obra es-
crita por E. Lozano, Ingeniero. 
1 tomo encuadernado. . . . . S2.E0 
TRABAJO MANUAL EDUCATIVO. 
Guía práctica del trabajo manual 
educativo en papel, cartón y alambre. 
D. Ezequiel Solana, Maestro Normal 
de las Escuelas Públicas de Madrid. 
Edición ilustrada con ?,77 grabados 
1 tomo en 8o. encuadernado. $1.90 
TRATADO DE PEDAGOGIA. 
Pedagogía profesional y popular es-
crita por Emanuel Martig, Director 
del Seminario de Profesores de Ber-
na. Traducida directamente de la 
cuarta edición alemana por Aureliano 
Abenza. 
1 tomo en So. mayor, pasta. . $1.75 
LIBRERIA «CERV ANTES", BE 
RICARDO VELOSO. 
Avenida de Italia, 62 (aotes Galiano.)' 
Apartado 115.—Teléfono A-4958. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ES-
TA CASA QUE SE REMITEN 
GRATIS. 
PACÍNA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Junio 24 de 1918. LXXxvi 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
La primera noticia. 
Es de amor. 
El compromiso de una bella seño-
rita, Ofelia Mejer y Martín, hija del 
distinguido caballero Guillermo Me-
jer. 
Su prometido, el señor Joaquín A'-
sina y Lancís, es un joven correcto y 
simpático. 
Hecha fué oficialmente la petición 
por el padre del conocido joven, el 
señor Juan de la Cruz Alsina, ex-re-
presentante a la Cámara. 
Reciba mi felicitación la gentil 
Ofelia. 
Y su venturoso elegido. 
^ ^ 
Del gran mundo. 
Recibe esta tarde, para despedirse 
de sus amistades, la respetable y muy 
stimada dama Chíchita Grau Viuda 
de del Valle. 
Su gentil hija Natika, gala encan-
tadora de nuestra sociedad, dará su 
adiós también a las muchas amigas 
de que se verá hoy reunida en aque-
lla regia mansión de la calle de Com-
postela. 
Saldrá en unión de la distinguida 
dama el menor de sus hijos, Taniío, 
que acaba de examinarse del segundo 
año del Bachillerato en el Colegio de 
Belén. 
Obtuvo la primera nota. 
Recompensa debida a su inteligencia 
y a su amor a los estudios. 
A propósito de recibos. 
Mme. Le Mat, la elegante dama, 
suspende su recibo correspondiente al 
día de hoy. 
Suspensión definitiva. 
No recibirá ya hasta el invierno. 
Anna Rosa Fernández Valle. 
Ya de nuevo entre nosotros, des-
pués de un delicioso paseo por el Nor-
te, pláceme saludar a la encantadora 
señorita. 
Reciba mi bienvenida. 
9$ 
Bodas de Julio. r . . i • • intimidad a causa del luto que suar hs muy grata la noticia que apare-» i . 
Siempre una nota triste. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
hondo desconsuelo a una( familia aman-
tísima, la señora Isabel Beltrán de 
Pazos. 
Una dama excelente. 
Muy sencilla y muy bondadosa.-
Llorándola queda, desgarrada el al-
ma de dolor, la hija queridísima, Car-
mela Pazos, esposa de mi distinguido 
amigo el doctor Hilario Portuondo, 
abogado consultor de la Secretaría de 
Agricultura. 
Llegue hasta ella mi pésame. 
Alumnos aprovechados. 
Uno, Felipe Rivero, mi amiguit) 
muy simpático, hijo de nuestro que-
rido director. 
Son los otros dos, Alberto Espino y 
Mauricio Monteagudo, hijo este últi-
mo del inolvidable general que lleg6 
a los más altos puestos del ejército de 
esta república. 
Los tres, pertenecientes a la Facul-
tad de Derecho, acaban de examinar-
se con las mejores calificaciones. 
Enhorabuena! 
* * 
Habla Urbano del Castillo: 
-<—"Eudalda Meneses. 
Tan bella amiga, hija del inolvida-
ble Don Sabas Meneses, contrae ma 
trimonio hoy, en su residencia del 
Vedado, con el joven ingeniero Fran-
cisco J . Ferrer, que va a ser posee-
dor de un inapreciable tesoro, pues 
Eudalda a su belleza une gran inte-
liÑencia y una gran cultura. 
Madrina será la señora Rosa L. de 
Ferrer, madre del novio. 
Y padrino un querido amigo, el jo-
ven Enrique Meneses, hermano de la 
novia. 
Testigos por ella: 
Los señores Manuel González Gó-
mez y Francisco Ravelo. 
Por él: 
El r'nr.tor Ernesto Aragón y el señoi 
Juan Campos." 
A lo que antecede agregaré que !a 
nupcial ceremonia se celebrar áen la 
r 
d ce ayer en El Fígaro publicada porj 
el galano cronista de la brillante pu- [ 
blicación. » 
Me cimplazco en reproducirla. ' 
Véase aquí: 
"Raquel Catalá y Orbea, la bon-
dadosa, culta y encantadora hija de 
nuestro director, celebra muy pron-
to sus bodas con el distinguido joven 
literato y publicista señor Bernardo' 
G. Barros. 
Ambos amigos de mi mayor afec-
to, compañeros en El Fígaro de mi de-
vota admiración, sje me hace impo-
sible silenciar la noticia de la fecha 
en que verán ambos realizados los 
más caros anhelos de su felicidad so-
ñada. 
Ya se han tomado los dichos en 
la Parroquia del Vedado, aunque la 
boda se efectuará en la Iglesia del 
Angel. 
En dicha ceremonia tuve el gusto 
de actuar como testigo, en unión del 
señor Julio Barros, tío y padrino del 
novio. 
En la primera quincena del entran-í ¡Tengan todos un día feliz! 
te Julio tendrá efecto esta ceremonia, • 
nupcial de mis mayores _ simpatías y, CREA MOJADA 
la que—dadas las relaciones y el 
prestigio de los contrayentes—ocupa- DE HIL0 No- 5-500 ra un lucrar nrefpronff» indUrnfíKU Tenemos 1,000 piezas, en magnifico ea ra un lugar prererenie, inaiSCUtlDie, en tad0f inmejorable para camisones y la las páginas más brillantes de nuestra 1 ofrecemos en ganga, hasta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas. 
Esta ocasión no se repite. 
L A Z A R Z U E L A 
ííeptuno y Campanario. 
la novia. 
No se han hecho invitaciones. 
Sigue el tema. . . 
Se celebra el miércoles próximo en 
la Parroquia de Monserrate, a las 
ocho de la noche, la boda de la se 
ñorita Amparo Pérez Rubio y el se 
ñor Félix Alvarez Sierra. 
Agradecido a la invitación. 
San Juan. 
Algunas omisiones que salvar. 
Faltaron en mi relación de las Ha-
baneras anteriores las señoras Juana 
Martín y Juana Montes Viuda de To-
rralbas. 
La señorita Juanita Fabián. 
Un compañero de redacción, Juan 
Antelo Lamas, y el joven Juan Bení-
tez Fuentes, agente de anuncios de 
este periódico. 
Y el señor Juan García. 
Hijo político este último del queri-
do Juez Alberto Ponce. 
crónica social. 
De acuerdo 
Hoy son los Bátales de Juanita y Juanito 
- 4 2 8 4 8 4 
Llámenos para encargarnos su obsequio de 
Dulces, Helados y Licores. 
"lA", Ave. de Italia y San José. 
C5201 lt.-24 
SOMBRILLAS y PARAGÜITAS 
d e s e d a , d e c o l o r e s y n e g r a s . 
Estilos muy nuevos 
a cual más elegante. 
C o n c i n t a s o c o r d o n e s p a r a l l e v a r c o l g a d a s . 
44La Complaciente" y " L a Especiar' 
= = = = = = = = = O B I S P O 1 1 9 
6t-19 
La utilidad del vestir bien 
Crispín, el picaro hampón de 
la inmortal farsa benaventia-
na, decía, con toda su au-
toridad de doctor en Mun-
dología, suprema ciencia del 
buen vivir: ¡"Antes me des-
prendiera yo de la piel que 
de un buen vestido! Que na-
da importa tanto como pa-
recer, según va el mundo, y 
el vestido es lo que primero 
párete.'* 
Es, pues, necesario vestir bien. Lo cual no quiere decir que 
sea obligación gastar mucho. La elegancia no consiste precisa-
mente en usar prendas de crecido valor, sino en el feliz con-
cierto de ellas, en esa combinación armoniosa que produce 
delicados efectos de gracia y de belleza. 
Un joven o un caballero usando camisa de tela exquisita, 
cuello y puños de la propia tela, corbata cuyo color sea ele-
gante contraste de la camisa y del traje, calcetines selectos, 
etc., demuestra estar dotado de una fina sensibilidad estética 
y es, por lo tanto, un espíritu superior. 
Es necesario vestir bien. Es decir, con gusto, cíegantemenle' 
Ofrecemos la más completa variedad de 
T e l a s p a r a c a m i s a s 
telas de una factura primorosa, fina y original. 
Nuestro surtido de 
h ( B c h i 
es realmente asombroso, y entre ellas cualquiera, por refina-













Para el vlernop, 28 proyectan la 
Asociación de Propietarios de Medi-
na y Principo realizar una gran fiea-
ta, en los salones de la Sociedad. 
A bailar en la terraza y se cantará 
en loa intermedios cauciones mo-
dernas. 
Para concurrir a la Verbena hay 
preciosas toilettes confeccionadas 
con arte y buen gusto, en casa de 
Mlle. Mathilde Cumont, Prado 96,. 
cuyas bonitas toilettes son proceden-
tes de BU casa de modas de París de 
donde recibe toc'as las semanas som-
breros, vestidos y esquisita ropa in-
terior. 
Están a la disposición de las bellas 
damitas de esta culta capital, los úl-
timos modelos de sombreros de pla-
ya, gorras y sombreros de mucho 
vestir que acaba de recibir vestidos 
muy chic, creaciones de su gran ta-
ller de modas qune posee en París, 
y como muy pronto partirá parar 
Francia. Mlle Mathilde Cument caya 
cuanto antes poi Prado 96 para quí 
vean el gran surtido de encajes Va-
lenviennes que en estos dias han lle-
gado de París Prado 96. 
16222 24 jn. 
Lo mismo para el que desea gastar mucho, que para el que 
desea invertir poco dinero, tenemos para satisfacer todas las 
exigencias, todos los gustos y todos los caprichos. 
Departamento de Artículos de caballero de • ; 
4 4 
l T E n c a n t o 
c 5188 lt-24 ld-25 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EN E L CENTRO GALLEGO 
DEL BAELE-VEEBENA 
Como oportunamente anunciamos 
anoche se celebró en los salones del 
Palacio Gallego del Parque la primo-
rosa verbena, que en hora feliz, or-
ganizaron las seis sociedades galle-
gas de instrucción que forman el 
exágono ortegano. Y como también 
hubimos de adelantar en ella obtuvie-
ron un éxito y un triunfo jamás co-
nocido sus nobles organizadores. 
El Palacio se envolvía en la fanta-
sía dorada de mirladas de luces y sus 
salones se habían transformado en un 
nido de flores; nada más típico, ni 
más gallego, ni más popular ni más 
propio para celebrar la víspera dol 
alegre San Juan. 
La concurrencia era numerosa, ele-
gante, distinguida; el mujerío lindísi-
mo; selecta la música: floridos los 
obsequios; galantescos los de las co-
misiones, y el baile un encájate; en-
canto de horas que se fueron para 
no volver. 
Llegue nuestro aplauso por su 
triunfo a los organizadores, miembros 
todos de seis sociedades de instruc-
ción; de lo más grande, más noble y 




d e H i l o 
Y D E 
A l g o d ó n 
Muy finos, bien hechos, 
con adornos muy bonitos 
y de mucha novedad 
S U S P R E C I O S S O N M U Y V A R I A D O S , 
i H A . Y JPARA. T O D O S L O S R E C U R S O S . 
La variedad de Modelos es mucha 
AA»OÍ4CIO 
A«UIAR 114 
bibrtos en piezas sueltasyju^ol 
completos en elegantes estuches, 
^ Variedad de modelos, preciosísimos 
l ^ - O h ! Mire esta mesa» nunca se vió nada me-
en cubiertos. Estos tienen 40 aSos de uso 
¿i1 y están nuevecitos. De seductora ̂ apariencia 
y de una calidad inmejorable, 
|̂ 5i Vd. quiere tener unos cu-
biertos elegantes y durables 
no compre êstilos baratos? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
t' T A N A d e s a t i s f a c t o r i a s a r á n » 
£ t i a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
| S T r a m o s d e p l a t a * 
| Precios del estilo núm, 20 
j Olía, 
i Cucharas para mes». $12.50 Cochillos para postre Jls.OO 
< Tenedores para mes». 12.50 Oncharas para te 6.50 
; t^chUk» 17 5Q Cucharas para café.. 5.50 
•• Cucharaa para postre 10.50 Cucharón para sopa f, 5.90 
c Xeuedores para postre $10.50 
> Cucharas para helado, tenedores para Ostras, 
l cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
í para servir. 
Resisten al uso continuo? 
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Q U I N T A N A Y C * J O Y E R O 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 ? T e l . 
El rescate de los náu-
fragos del Luigi. 
Camagüey, Junio, 22 
Kli TENIENTE COKONEL. BENS 
Aunque no encaja el asunto dentro de los limites de estas correspond'enclas, va-mos a ocuparnos sucintamente de la ac-tuación del Teniente Coronel del Ejér-cito español señor Francisco Bens en el "rescate de los náufragos del vapor ••Lui-gi." ül señor B'rancisco Bens es herma-no de la esposa del Bodo. Canales, seño-ra Carmela Bens y está emparentado con familias muy distinguidas de esta ciudad. Así, pues, cuanto digamos del pundonoro-so militar, <j¡ue es hijo preclaro de Cu-ba, ha de causar buena imprê lNn a los asiduos lectores de nuestras cartas, me-ramente informativas. 
Ya hemos dicho que el Teniente Coro-nel don Francisco Bens, es cubano de na-cimiento, como tantos y tantos otros mi-litares que son honra y orgullo del glo-rioso Ejército español. 
Dotado do una inteligencia poco común y de un carácte rentegérrimo jvnoble, el señor Bens ha alcanzado el grado de Te-niente Coronel por su propio esfuerzo. Patriota como Fernández Silvestre y de-más cubanos que siguieron la bandera roja y gualda para enaltecerla con sa ad-hesión y con su esfuerzo, el señor Bens ha merecido la confianza de ser nombra-do Gobernador Civil y Militar de las po-sesiones que tiene España en Bío de Oro, Lona de Africa 
En este lugar es donde el Teniente Co-ronel Bens y la guarnición en general, prestó los relevantes servicios que,'vamos a narrar, siquiera sea a grandes rasgo». 
Todos recordamos el naufragio del va-por italiano "Luigi." la tripulación cayó en poder de los moros. 
Estos se regocijaron con el apresamien-to y dieron a los vientos de la publici-dad las siguientes bases para el rescate: Que Italia hiciese una alianza con Ale-mania para luchar contra Francia. (Es nota tomada de "La Discusión.") 
Que Francia se comprometiese a eva-cuar todaa sus colonias de Africa. O, en su defecto, q,ue se les diese nn mlI16n de pesos y quinientos mil fusiles, o bien un millón de fusiles y quinientos mil pesos 
Pero media el señor Francisco Bens, en su carácter de Gobernante, y en su carác-ter de militar español y como tal neu-tral, en cuanto a política se refiere; y ob. tiene el rescate de los náufragos por la cantidad de mil pesetas cada uno. 
No conforme el señor Bens y demás mi-litares de la guarnición con haber obte-nido el rescate de loe náufragos, las vis-tieron (pues los moros los dpvolvieron semidesnudos) y agasajaron espléndida-mente. 
Llenos de alegría por verse a salvo de las kábilas salvajes, los rescatados re-fieren cómo agunos ya habían sido ven-didos y cambiados por carneros, y tie-nen para el seño rBens y para España las frases más encomiásticas, y para nuestra hidalguía el más elocuente elo-STio. 
Se sabe que a estas horas ya el Go-bierno Italiano ha acordado pedir per-miso al Rey de España para laurear y agasajar com oes debido al pundonoroso 
NOVIAS Y NOVIOS 
{Terdad .qnp este marquito es el 
mág a propósito para el retrato que 
ustedes saben í 
E 
Liáis 
Hay machos estilos. Todos elefan-
tes. ÍTnos para poner sobre la mesa 
o Telador, otros para colgar de la 
pared. Son de oro romano, dorados, 
plateados, de ébano y caoba, circa-
sianos, etc. No deje de venir a yer-
los, 
E L A R T E , Galiano 118 
Bens, Teniente Coronel, don Francisco , cubano de nacimiento y español .le ci> razón, el cua les legítimo orgullo del aguerrido Ejército que supo vencer ea Tolcsa y en Lepante, que probó su pa. trictismo en Granada y en Bailen, qu« puso una pica en Flandes; del BJírcíta en cuyas filas militaron Daoiz y Velar-de, Vara del Rey y Cervera 
Si estas líneas llegan a poder del ss« ñor Bens (q|ue llegarán porque el Ledo Canales, su hermano político, se las «n-vlnrá) reciba el reconocimiento y la gratitud del pueblo de Camagíley; qua aquí estuvo destacado cuando joven (iien-do Teniente) y se le recuerda con esti-mación, con cariño. EL CORRESPONSAL. 
HIPERGOTENO 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
espectoraelón, modera la tos. Es exce-
lente en las afecciones pulmonares. 
Previene la tisis. 
De venta en todas las boticas. 




es la que haciendo su 
mayor economía, eli-
ge sus telas y enca-
jes, en 
" L A T R I B U N A " 
N e p t u n o , 6 7 , e n t r e Galia-
n o y S a n N i c o l á s . 
A u t o m ó v i l e s 
yarias clases, formas T * 
odos precios desde 
$ 8 . 5 0 
tamaños 
Novedades en J ' ^ ^ v t J S LA CONCHA »E jENt» M 
I'asaje Central ™ * ™ a n Y L k Teléfono k -UlS y A-W-̂  
o 5193 lt-24 
Donativos 
Desde Manzanillo, ™ s ^ ^ ^ l ^ i 
ñorita Mary Songly Dey, ' 
de 5 pesos con destmo a e 
enfermos del Asilo reinitid° a0. 
el Rincón, los qne ^ J ^ a d o ^ ° 
teñor Capellán del mención ^ 
También nos remite ^ de o P , 
nos, el señor X, ^ ^ U r ^ e 
sos. de los que kem°sbreU. au* \ve 
a la señora Dolores Abr ? é r ^ Q c 
en Sitios, 162 y ?2 al ^ 
reside n̂ Habana, freni 
SO, cuarto interior. c a ñ á -
bamos las gracias a 1° faVore 
donantes en nombre a e j ^ ^ ^ 
Con el haber anual de a l 
tavos, le ha sido ^ e p.-^e 
ción al señor Domina^ d JJ. 
trada y Martínez becr str'i ;g ^ 
do á J a. insfncia ^e^ de l*. 
Correccional ae v 
ñas-. 
AÍIO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J " » ^ 24 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A CINCO. 
D e l Y a c h t C l u b 
la fiesta esperada. 
¡n la elegante sociedad de la 
FieSta1 sábado próximo, que consis-
piay8, euna cena con baile después. 
h o m e n a j e más, uno más. para 
m . nte panchito Terry. . teniente r 
- han repetido - . . 
tal punto esto que la María T i c 
. ^ la incógnita María Tlotorla de 
íl 
fígaro, deja deslizar ayer eon la 
fina ironía que el joven aviador 
^-iente acribillado a fuerza de fes-
te)f'del Yacht Club será siempre 
so para el cubano meritísimo. 
' Vo podía faltarle. 
propósito del Clnb diré que quedó 
' constltuído el Comité Nacional 
pegatas en esta forma: 
Presidente: 
Sr. Víctor G. Mendoza. 
Secretarlo: 
Dr. Alejandro Neyra. 
Tesorero: 
Sr Pablo G. Mendoza. 
L a an im^ión del Tacht Clnb 




E s p a r t e i n t e g r a l d e l a 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños de oro y plata 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
« L A C A S A QUI1VTA1VA'» 
A T . de Italia (antes Galiano) 74-7(5. 
Teléfono A.áfí6á. 
/ V - R O M A , B - O N D A E ) , C - A C I D A D 
E l A B C d e l c a f é d e 
la Flor de Tibes,^ Reina 37. T e l é t A-3820 
í a de L a 
a l i e . 
Soiemne Distribución 
de Premios. 
DISCüRS-iS LiJS LOS SEÑORES 
B B Ü ^ L V A R E Z R U E L L A N Y 
VoCTOÍl J() \ ÍR. yiCEPRESIDEíT-
TE DEL CASINO ESPAÑOL Y VO-
CAL DEL DIARIO D E L A MARINA 
En la Casa de España en la Habr-
ía, en el regio salón de fiestas del 
Casino Español, cedido galantemente 
por su Directiv?. a la Academia de L a 
Salle, cooperando así a la cultura y 
fraternidad, ha celebrado el afamado 
plantel de enseñanza que dirigen los 
kjo del Santo Pedagogo francés S 
Juan Bautista d« L a Salle, la solem-
Ee distribución d3 premios a loa alum-
nos del pasado curso escolar de 
1S1M918. 
Fué presidida la fiesta escolar por 
dos Príncipes de la Iglesia: los M. 
Ilustres y Reverendísimos señores 
Arzobispo de Yucatán doctor Martín 
Tritschler y Córdoba y doctor Car-
los de Jesús Mc-jía, a quienes acom-
pañaban el Rector de Belén, el doc-
tor Eustasio Fernández y la Directi-
va del Casino Español. 
Ambos virtuosos y sabios Prela-
dos visitaron después de terminada 
la fiesta escolar, el Casino Español, 
acompañados per su Directiva, pre-
sidida por su r,ctivo Vicepresidente 
doctor Jover, Vocal asimismo de la 
Empresa del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Nuestro compañero señor Armada 
Teljeíro, Secretario del Casino, hizo 
un brevísimo, pero ameno resumen 
de la historia del Casino Español, a 
los distinguidos Prelados, quienes 
hicieron grandes elogios de la sun-
tuosidad del edificio, y felicitaron a 
la Directiva por el estado florecien-
te del mismo. 
Felicitación esta que es un timbre 
de gloria para el Casino Español, 
Fueron ateatamente obsequiados, 
haciéndose votoo por la felicidad de 
Cuba y Méjico, y de la nación pro-
genitora de las dos Repúblicas her-
manas, la madre España. 
L a fiesta escolar dió comienzo a 
E L E G A N C I A F E M E M M A 
E l B R A S S I E E E 
p o r e s o , n o s o t r o s l e d e d i c a r e m o s e s m e r a d a a t e n -
c i ó n , c o m o l o c o m p r u e b a n u e s t r a 
V A L I O S A C O L E C C I O N 
• D E E R A S S I E R E S 
e n S e d a , T u l , E n c a j e s y B a t i s t a s f i n a s . 
" L a F e m m e C h i c " 
De esta afamada revista de Modat?. 
acaba de recibirse el número corres-
pondiente al mes de Junio. Trae mo-
delos interesantísimos. 
Precio de cada número, . . • $0.80 
La suscripción por un año. . $8.0(> 
Agencia exclusiva Para i » RePüJ?"" 
ca de Cuba: Librería de JOSE A L B 1 > 
LA, Belascoaín. 32-B, Telefono A . 6 8 » J , 
Apartado 511, Habana. 
C5061 8t'17 
Ultima C r e a c i ó n de la Moda 
F I M D E S I 
G A R C I A Y S I S T O 
SAN RAFAEL y R M. DE LABRA (ANTES AGUILA). 
r i e n t a l * 
( F o r m a " O v a H i i o " ) 
E l abanico «Rosa 0^ientñl,,, forma "Ovalino", mny «neva y original, 
es do gran belleza, pintado a mano, con rosas de todos los matices, sobre 
fina seda, con padrón de Galalith, es la últiraa novedad para damas ele-
gantes. Hay rariedad do tipos, distinguiéndose por la posición de las ro-
sas y por so color, todos de rica pintura, elegantísimos y de bnen cierre. 
Tenemos nn gran surtido de coiiaies de fantasía y adornos de cabe-
ea, como peinetas, ganchos y hobillas de aluminio con incrustaciones de 
piedras y peinetas '•tejas'» españolas,, todas muy bonitas de mucha no-re-
" " L A M O D E R N I S T A " 
S a n R a f a e l , N ú m . 3 4 . H a b a n a . 
\ O 4377 
T e l é f o n o A - 1 2 8 6 
2d-2* 
Ha llegado a ser el Napoleón de Cuba, por su riquísimo C A F E . 
T I T E R E S FINOS y D U L C E S de todas clases. 
GALIANO 120. TELEFONO A-4076. 
JUANITA T JUAN están hoy de días. Cómprenos jus dulces. 
Los m o d e l o s m á s e l e g a n t e s y e c o -
n ó m i c o s e n T r a j e c i t o s d e n i ñ o 
Para l a t e m p o r a d a d e V e r a n o , l o s 
h a r e c i b i d o 
E n ropa inte-
rior para se-





CARTERAS CON MONOGRAMAS DE ORO 
Constituyen un útil y bonito regalo para caballeros. Son muy elegan-
tes y en este mes hay oportunidad para ofrecerlas a papá, al prometido y 
al amigo, porque están de días los Juanes y los Pedros y Pablos. 
Hay variedad de tipos, de formas y colores 
V E N E C I A " 
s&verantes en el camino de la cien-
cia y la virtud liara que Cuba pueda 
sieinpre enorgullecerse de vosotros. 
Así le daréis días de gloria. También 
España se eujrgullece en vuestros 
tiiunfos, porque si no sois sus hijos, 
per lo menos sois sus nietos. 
Kl doctor Jover fué aplaudido con 
gran entusiasmo. A ellos nos unimo? 
muy complacidos • 
L a Casa de los regalos provechosos. 
Obispo. 96. T e l é f o n o A-3201 
S A L O N D E 
C O N F E C C I O N E S 
^ Rafael, 3 1 . Tel . A - 3 9 6 4 . 
Matas A(}T»rtlsin{r A^ency. I-2SS5. 
las dos y media de la tarde, con la 
interpretación del Himno Nacional 
por la Banda de la Marina Nacional 
que los Prelados, Directiva del Ca-
sino Español, piofesores, alumnos y 
la selecta y numerosa concurrencia 
escuchó de pie, aplaudiendo al fina-
lizar. 
E l señor Manuel Alvarez Huellan 
pronunció un grandilocuente discur-
so, sobre la educación conforme al 
Código de la Moral Cristiana. 
Fué una sapientísima demostra-
ción filosófica; rfligiosa y social da 
la necesidad d«. la enseñanza cató-
lica, la cual no podía ser neutra, 
porque debe buscar un ideal, porque 
el hombre no es materia solamente. 
Fué unánimemente aplaudido y fe-
licitado, al cual unimos el nuestro, 
por la brillante defensa que hizo de 
la enseñanza religiosa. 
Lo restante del programa se cum-
plió en esta forma: 
3. "Mi ctichuchita", por la prime-
ra clase. 
4. remios dp Excelencia. 
5. Violín, por el señorito Alberto 
Mateu. 
6. Premio^ de Inmunidades y asi-
duidad. 
7. "Guillermo Tell", obertura, por 
va Banda. 
5. Premtos de honor. 
9. "Sambre et Meuse", canto, por 
ej coro. 
10. Premios dj clases de verano. 
11. "Pastorela'. canto, por la pri-
mera clase. 
12. Premios a la primera clase. 
13. " L a Bandera", canto, por la 
segunda clase. 
14. Premios a la segunda clase. 
15. "La canción del café", canto 
por la tercera clase. 
16. Premio;? a la tercera clase. 
17. "La Bandera", poesía por Juan 
Tacón. 
18. Premios a la cuarta clase. 
19. "Saltimbanquis", por la Ban-
da. 
20. Prem<os a la quinta clase. 
21. "I saw a ship a sailing", por 
M. Aldazábal-
22. Premios a' curso comercial. 
23. "Día de campo", canto, por e! 
coro. 
24. Premos do canto y diplomas de 
Mecanografía, Taquigrafía y Comer-
cio . 
Las pieza» musicales fueron Inter-
pretadas por 1c Banda de la Marina 
Nacional bajo la acertada dirección 
de su renombrado jefe el señor Juan 
Iglesias; la v̂ e piano, por el maes-
tro Matheu, y la de violín, por su 
hijo, señor Alberto Matheu. 
Las demás nartes del variado pro-
grama estuvibron a cargo de los 
alumnos. 
Todo fué ejecutado briJlantemen-
te, mereciendo unánimes aplausos y 
felicitac/oneg a la cual uno el DIA-
RIO D E LA MARINA la suya. 
Planteles de educación como la 
Academia "La Palle" son loa sal-
vaguardia y felicidad de los pueblos. 
Cerró la fiesta escolar la citada 
Eanda, interpretando V I Himno Na-
cional francés, como homeraje a la-
patria del fundador, San Juan B . de 
L a Salle, la heroica nación francesa-
._ , fl i|a¡aa 
Fué escúchalo con religioso silen-
cio, y puesta de pie" la concurren-
cia. 
Entre IJS alumnos premiados fi-
gura al niño Rogelio Paiña y Anei-
ro, en puesto distinguidísimo. 
Sea pari él nuestra felicitación, 
así como para su abuelo, nuestro es -
limado con pe f ere señor Benito Fai -
na., y su paare el diligente empleado 
de los talleres, señor Rogelio Faiña. 
LTna e3.jecMl para la Academia L a 
Saüe. 
E l Dr. Jover, V'cepresidente del Ca-
sino Español y Voval de la Empresa 
del DIARIO, en elocuente discurso 
saluda y do ¡t, bienvenida en nom-
bre del Casino a los Prelados meji-
canos, a las dumas y a los profesores 
y alumnos de la Academia de La 
.^alle; si asi no lo hiciera—dice—el 
Casino Eapañol faltaría a sus tradi-
oones. 
Felicita al señor Rueilan por sus 
tdtas filosóficas religiosas y socia-
les; al Director, profesores y alum-
cos por la bellieima fiesta. 
Exhorta a i'ts niños a seguir per-
Comisión cumplida 
Han regresado de Camagüey, des-
pués de prac'Icai una minuciosa in-
vestigación en el Regstro minero 
de aquella provincia, para lo que fue-
ron comisionades por la Secretaría 
de Agricultura Comercio y Trabajo 
el ingeniero do Minas Sr. José Isaac 
del Corral y el letrado en comisión 
de dicho departamento, Dr. Andrés 
Segura y Cabrera, los cuales darán 
cuenta, en breve, con el expediente 
instruido, del resulta, a priorl 
que no hay ircgularidad alguna en 
dicha dependencia sino morosidad en 
las demarcaciones encargadas a de-
terminado topógrafo. 
M A N I F I E S T O S 
C o n t i n u a c i ó n 
d e l M a n i f i e s t o 
J . RuLs: 1 caja goma. 
C. H. : 2 ídem cristalería. 
F . F . : 1 Idem tejidos. 
100: 1 idemropa. 
10: 1 ídem muebles. 
Lindner y Hartman: 14 ídem papel. 
Quiñones Hardware y Co,: 1 Idem de 
ferretería. 
R. O. : 2 cajas papel 
M. Z.: 12 cajas balanzas. 
866: 19 bultos ferretería. 
B. B . : 2 cajas alambre. 
Menéndez y Rodríguez: 3 cajas quin-
callas . 
A. F . : 1 Idem ropa. 
E . : 5 Idem tejidos. 
218: 4 ídem medias. 
J . Pijesno: 4 bultos maquinadla y 
tinta. 
318: 3 bultos maquinarla 
ArechavaJa: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
El Mundo: 1 Idem idem 
G. V . : 1 idem hule. 
R. A. D. : 1 Idem drogas 
A. P. : 1 idem tejidos 
626: 1 idem cristalería. 
M U S I Q Ü 
Y R O L L E R O S 
- . ^ RAFAEL IS? | . 
HABANA-CUBA 
T E L E F O N O A - 2 9 3 0 
Ofrecemos una gran variedad de tipos de mu-
siqueros y rolleros, muebles indispensables a 
quien tiene piano o autopiano. 
Son elegantes, de diversas formas, y permi-
ten tener siempre a mano, siempre en orden, 
los papeles y los rollos. 
Economizan tiempo. Elegantizan la sala. 
CompaQIa Litográfica: 13 cajas de pa-
pel. 
"349: 17 bultos ferretería. 
Damboronea Co: 11 bultos accesorios 
autos. 
1021: 13 bultos cuero. 
I . J . L . : 14 cajas camisas y perfu-
mería. 
S. : 99 cajas papel. 
764 : 22 idem Idem. 
M. M. : 5 Idem medias, 
G. H . : 19 bultos cristalería. 
R. A. : 2 cajas tejidos. 
González García y Co: 3 Idem Idem. 
X . : 1 idem idem. 
T R I P U L A N T E ENFEI1MO 
Ha sido remitdo al Hospital "La? 
Animas" otro tripulante de la fragata 
sueca "Elsa Holander" que está ev 
rigurosa cuarentena, como es sabido 
Dicho tripulante tiene temperatura 
anormal y ha sido puesto en observa-
ción. 
C o í i e e n l r a d a E s f ó v a 
1 ^ — ' E L T R A B A J O D E L A M A E S T R A , 
al parecer cómodo, es de los que más consumen, de los que agotan y aniquilan el organismo 
femenino. Acaba con las fuerzas, vence la mayor robustez y empobrece el cuerpo. 
Las maestras, ahora en las vacaciones, deben recordar su enervante trabajo, su cansancio de las úl-
timas horas de clase, consecuencia de la falta de fuerzas del agotamiento de sus energms y deben 
vencer su desgaste, la anemia que las consume^ tomando un reconstituyente de gran potencia. 
G L I C O - C A R N E , concentrada Esteva, es el reconstituyente de la maestra, da carnes, sangre, mu-
cha vida, salud perfecta, energías y vigor; fomenta el apetito y es tónico nutritivo de gran provecho. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : D r o g u e r í a SAN JOSE, Habana y L a m p a r i l l a . T e l é f o n o A - 7 1 9 8 . 
LiíNA SEIS. D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 4 de 1 ^ 0 . L X X X V l 
Ocurre a los escritores una cosa por 
demás curiosa. Siempre ocupándose de 
lo que a los demás interesa apenas 
si leá" queda tiempo para ocuparse de 
ellos mismos. 
Así vemos que en libros, periódi-
cos, folletos y revistas, se aboga siem-
pre por lo que pueda beneficiar a es-
ta o a la otra clase; se pidan mejo-
ras para los obreros, para los depen-
dientes, para los comerciantes, para 
los industriales; pero nunca se les 
verá pedir algo que beneficie al no-
velista, al periodista, al autor. 
A buen seguro que este altruismo 
del escritor, está muy bien y que so-
lo elogios merece, aunque a decir ver-
dad, con harta frecuencia se le es-
catiman esos elogios. Pero no es me-
nos cierto que los hombres de letras 
debieran preocuparse un poc j más de 
sí mismos. Mucha es la satisfacción 
que produce el bien conseguido para 
el prójimo; pero conseguir el bien 
propio también produce alguna satis-
facción. 
E l periodista, el escritor, que len-
tamente se consume sobre las cuarta 
lias, al llegar a viejo, se encuentra, 
por regla general, en el más t r is t* 
de los desamparos. 
Ha ido dejando par t ículas de su ce-
rebro, trozos de su vida, en las co-
lumnas del periódico o en las páginas 
del libro. Y a ese periodista, a ese 
escritor, no siendo en los ventados 
casos de triunfos definitivos, 'e espe-
ra, como recompensa, el arroyo o el 
hospital. 
Entendiéndolo así, los escritores, 
españoles, y con el noble deseo de 
asegurar la vejez a los que han de-
.rramado la existencia en las cuarti-
llas, fundaron en Madrid una institu-
ción a la que dieron el nombre de 
"Instituto Cervantes." Bto ella serán 
irecogldos los escritores o artistas 
que a l llegar a la ancianidad se en-
cuentren sin recursos para atender 
a sus necesidades. 
En un número de "La Correspon-
dencia de España" vemos la descrip-
ción de esa benéfica y por todos con-
ceptos meritoria institución. 
Dice el mencionado diario madri-
leño: 
Una verja de hierro, alta y elefante, 
cierra el parque por la carretera de Extre-
madura, y en la puerta de entrud.i se Ite 
en letras gran y ligeras: "InsJ/.uto Cer-
vantes." ' , , 
El parque está formándose. Los ar-
boles frutales tienen acn poco desarrollo. 
Los arbustos empiezan a florecer, ,vr ¡sir-
te del terreno está sembrado como huerta, 
con el fin práctico de résnonder a las 
necesidades de la fundación altruista. 
Los caminos principales están limita-
dos por líneas de rosales. 
En 'el' centro del área de la' posesión, y 
pez Muñoz, instaló esta líesidencia el día 
V de diciembre de 1017. 
Los dormitorios son independientes, 
confortables, con todas las comodidades 
apetecibles y excelentes luces y vistas. 
La idea de hospital y de sala resulta 
enteramente borrada. La Residencia es 
un elegante albergue para if.os cuantos 
anigos (iiie desean no estu.y .rse los 
unos a los otros 
Esta distribución de habitaciones re-
sulta admirable. 
Los' cuartos de baño de la Residencia 
están dotados de todos los adelajitos eu 
sus instalaciones. 
La paxte alta diel edificio se destina al 
administrador y a la servidumbre. 
A espaldas del hotel hay una vasta ex-
tensión de terreno, donde caben cuantas 
ampliaciones sean necesarias. Se culti-
vará para <¡<iie produzca desde luego, en 
la medida posible, lo que necesita la her-
mosu institución. El hortelano y el jai> 
dinero tienen pabellones al lado del ho-
tel 
La' superficie total de la finca es de 
20(2,700 pies cuadrados. 
Recientemente se han instalado en la 
Residencia la luz eléctrica y el teléfono. 
La dotación de agua se ha contratado en 
condiciones ventajosas. 
Las 20 plazas se Irán creando a compás 
de los recursos disponibles y de lo que 
exijan las circunstancias. 
El primer beneficiado fué el escritor 
Martínez Barrionuevo. Murió, y se ha 
constituido pensión a favor de la viuda e 
hijos menores de edad 
De un día a otro irán a vivir a la Re-
sidencia el escritor don Luis Marco y el 
músico don José Rodríguez Pa|is. 
Otro huésped del Instituto Cervantt» 
está pendiente de que lo designe la Aso-
ciación de la Prensa. 
Están en suspenso varias instancias por 
carecer los .solicitantes de las necesarias 
condiciones de admisión. 
Las señoras no serán admitidas hasta 
que se construya, como se proyecta, un 
pabellón especial. 
¡Son condiciones de admisión ser es-
critores o artistas, carecer de recursos y 
merecer el bien por su vejez o inutilidad 
para el trabajo. En casos excepcionales 
podrán ser los extranjeros huéspedes del 
Instituto Cervantes 
La Asociación de Escritores y Artistas 
organiza el Sanatorio para la asiste acia 
gratuita médico-quirúrgica a sus socios, 
la- Escuela nacional de primera enseüan-
za para su« hijos y el Fomento y defen* 
sa de intereses de clase, que se inaugura-
rá del 2S del actual con una conferencia 
del señor Rodríguez Marín en el domi-
cilio social, San Bernardo, 1. 
Es alma y vida del "Instituto Cer-
vantes el ex-ministro y actual presi-
dente de la Sociedad de Escntores y 
Artistas don Antonio López Muñoz. 
Fué el señor López Muñoz quien lan-
zó la idea y quien con un tesón ad-
mirable logró convertirla en reali-
dad. Si por otras causas no mere-
ciera el señor López Muñoz el apra-
decimiento de los que hacen ¿"el arte 
y de las letras una honrada profesión, 
bastara esta para asegurarle su gra-
t i tud. 
Para terminar bueno será hacer re-
saltar el hecho de que los escritores 
y artistas españoles, ágenos a todo 
¡ O I G A ! ! ! 
VENGA A L A CASA 
TRÜJH.L0-SANCHEZ 
P O R SUS I M P R E S O S 
D I B U J O S ©BiATIS. 
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O E L A HABANA: 
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TELÉFONO 
A 1 5 0 9 . 
S e n e c e s i t a n D i b u j a n t e s y V e n d e d o r e s c o n r e f e r e n c i a s 
E . D a 
^ o t l t " c o S ^ acordaron que también los 
tando tres cuerpos en su fachada: piun- extranjeros puedan ser huespedes del 
ta baja, planta principal y un piso alto "instituto Cervantes." Ello constitu-
más pequeño, con amplia terraza de sobe- flotallp miP haWa Trtnv nltn n fa 
ranas vistas sobre el panorama de Madrid, un oetane que ñama muj alto a ta 
la sierra de G-uadarrama, Cuatro Viento" 
la muy vecina Real casa de Campo La Residencia de Escritores y Artis-
tistns es por todo extremo higiénica, ven-
tilada y bañada en luz solar. 
En el vestíbulo hay una lápida de már-
mol blanco con esta inscripción: 
INSTITUTO CERVANTES 
Residencia de escrito-res y artistas 
Con el augusto protectorado de S. M 
el Rey don Alíonso XI I I .—La Asociación 
do Escritores y Artista®, merced a la Ini-
clativá de su presidente, don Antonio Ló-
vor de nuestros compaf^-os de Espa-
ña. Y en nosotros es deber "estimar el 
caso y agradecer la intención en lo 
mucho que vale. 
Y perdonen los lectores que por es-
ta vez hayamos dado de lado a los 
asuntos políticos y sociajles para ocu-
parnos de este que, m á s que a nadie 
a nosotros, periodistas y escritores, 
interesa. 
Q. 
L a S e ñ o r i t a 
María Aurelia f e r n á n d e z Criado y Slanton 
H A F A L L E C I D O . 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA MAÑANA, MARTES, A LAS OCHO Y MEDIA A. M. , SUS 
HERMANOS Y SOBRINOS QUE SUSCRIBEN RUEGAN A SUS AMIGOS SE SIRVAN ENCOMENDAR 
SU ALMA A DIOS Y ASISTIR A L A CONDUCCION DEL CADAYER, DESDE L A CASA MORTUORIA: 
CALLE 9, NUMERO 98, ENTRE 2 Y 4, YEDADO, A L CEMENTERIO DE COLON. 
i HABANA, JUNIO 24 DE 1918. 
ANTONIO Y EL. LCDO. RODOLFO FERNANDEZ CRIADO Y STANTON; MARIA TERESA MAY-
DAGAN DE FERNANDEZ CRIADO; MARIA TERESA DANCES DE M A R T I ; JOSE MARTI 
Y ZAYAS B A Z A N ; RODOLFO, MARIA TERESA, RAFAEL, ANTONIO Y RAUL FERNAN-
DEZ CRIADO Y MAYDAGAN. 
16230 
N O D E J E D E P E D I R 
e n todas las t i endes 
L A S C A M I S E T A S D E C R E P E 
m a r c a " P R E S I D E N ! 
F R E S C A Y S A B R O S A 
D E P O S I T O : 
<6A1 B o n M a ^ c h é , , leioa 33, frente o M \ m 
C5171 alt. 3t.-22 2d.-23 
W I N D S O R 
Es la más fuerte. La de más duración. 
Es ia UNICA armadura de carey o zilonita que l l e v a 
armadura interior de ORO o metal; en el p u e r u e 
para GARANTIA, la marca WiNDSOR-A,0, Co. 
3 ^ 
Á-Tbrntn» p»t« «wruiar-el ato de zylonlta, 
B—«Aro de alambre acanalada, 
C—Aro exterior de ixkmita. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
E L CENTRAL ESPERANZA 
Manguito, Junio 23—8. 30 a. m . 
Ayer a las cuatro y treinta di6 fin 
felizmente a sus tareas el Central 
Esperanza, con un total de 111,000 
sacos de producción. Con este mot i - i 
vo se efectuarán hoy grandes fiestas j 
en dicho central. Felicitamos cor-1 
dialmente al señor la Rosa, prepieta-1 
rio y administrador, esperando que i 
la próxima se rá aún mayor que la 'i 
terminada. 
L6pez, Corresponsal. 
E L ARZOBISPO 
Puerto Padre, Junio 23. 8-20 p . m . | 
Ha llegado el Arzobispo Monseñor i 
Guerra, a l que se le ha hecho un | 
grandioso recibimiento. Representa-| 
ciones de todas las clases sociales 
co nía Banda Municipal acompaña-
ron bajo palio hasta la iglesia parro-
quial al ilustre visitante, quien de-
claró que estará varios días dando 
conferencias. 
Franco• 
UNA MANGA DE VIENTO 
Ciego de Avila, 22 de Junio. 7 p.m 
Anoche a las diez una fuerte man-
ga de vientoazoto esta ciupdad, oca-
sionando varios derrumbes y treinta 
heridos. De lo-s lugares cercanos 
han t ra ído hoy treinta heridos. To-
das las autoridades trabajan con 
empeño; aún se desconoce el número 
total de víctimas, y el daño material 
causado a la cg.ña por el meteoro. 
Este produjo enorme ruido, forman-
do una mole de color rojizo. 
E l Corresponsal. 
LA ZAFRA 
Ciego de Avila, Junio 21—9915 a.m-
E l central Ciego de Avila te rminó 
s uespléndida zafra elaborando 155 
mi l sacos de trece arrobas. Reina 
gran entusiasmo por las fiestas que 
celebran los empleados de dicho cen 
t r a l en honor de su digno adminis-
trador señor Mederos. 
Especial, 
Absoluta precisión en el tamaño del aro. Frente rí-
gida y perfectamente alineada. Charnela dividida y 
separable. Distancia interpupilar angosta. 
OPTIOA y JOYERIA 
L A D U Q U E S A 
?9 
SAN RAFAEL, 26. HABANA. 
c 5052 alt 10t-18 
N i n g ú n Producto Nac iona l o E x t r a n j e r o 
supera «n cualidades, n i aven taja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J , G A R P A N O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABEMELOS, ins tantáneamente an 
hermoso color OASTA5ÍO o NEO1 , . ua tai ra l e invariable. Ea3to garantiza-
do. Permanencia, suaridad, bríllai. , hermosura y economía, 
BELASCOAIN, 117, T FN FÁBJMLAí l A S T BBOGUEEIAS I>E CREDITO 
m d e C o l o n i a 
del Dr. JRONSON 
PREPARADA !! 8 n 
con las ESENCIAS 
más fioas » a » 
i 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL FASUELO. 
Be Tentih DROGUERIA JOfiflSON, Obispo. 30, ssqalna a A p ! a r . 
CUBA, ESPAÑA ESTADOS U N I -
DOS, MEJICO. 
A l a renta: Fífraro, Social, Chic, 
Espectáculos , ( onffett l Varieda-
des, Polít ica, AntomÓTll y Guía de 
Ferrocarriles. 
ESPAÑA 
La Moda Elegante, Hojas Selec-
tas, E l Motín, La Lidia, Ideas y 
Figuras, España Contemporánea, 
Alrededor del Mundo, Blanco y 
Negro, L a Esfera, Mundo Gráfico, 
IVuero Mundo y Norela Cómica. 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
En español 
Mercurio, Reylsta del Mundo, 
La Hacienda, Norte Americano, 
Unión Panamericana, Mundo Azu-
carero y Autom^Til Americano. 
En Inglés . 
Todas cuantas Reristas de Mo-
das, Literatura, Artes e Industr ia» 
se pnbHcan en (Ucho país . 
Méjico 
Reristas de Beristas y UnJreor-
sal Ilnstrado. 
De renta : día y noche en LA 
BOHEMIA, Neptuno 2 A, frente al 
Parque Central, y en la Estación 
Central. La Correspondencia, al 
apartado r.úm. 1313. J . J. Higuera. 
h O 
saber que hermos terminado las re-
formas de nuestro nuevo local y qua 
hemos equipado nuestro gabinete con 
los aparatos más modernos para el 
examen de la vista. E l examen será 
efectuado cieoitíficamente por nuestro 
especialista en optometría y comple-
tamente gratis. Consúltenos, notí. pieiv 
da la oportunidad. 
E L T E L E S C O P I O 






El doctor Vidal Bosque 
Se encuentra desde hace algunos 
días, en esta ciudad, a donde ha ve-
nido a pasar una breve temporada 
en compañía de su bella y distingui-
da esposa, nuestro querido amigo, el 
talentoso abogado y literato doctor 
José Vidal y Bosque, Juez de Guan-
tánamo. 
Le deseamos grata estancia en es-
tn, capital. 
A J 1 p o r 106, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
HEPTÜNO 1 A u r a ^ f p 
T E L E F O N O Í M 3 7 6 . 
C u r a e l A s m a 
Eso aseguran los asmáticos que fue-
ron y qme tomaron Sanahogo. Este pre-
parado cura el asma, alivia el acceso 
cuando se toma a tiempo y cVa el mal 
si se sigue tomando Cuando Sanahogo 
se toma, el asma se aleja. Sanahogo se 
vende en todas las boticas y en eu depó-




CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Hntr» Galiaao y Agalla. Co nanita* 
r operaciones, d« 1 a 4. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/ / / / a c / u / / / a > 




D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n Ignacio 106. -Habana. 
Q 
E S P E C T 
NACIONAL 
En la primera tanda, sencilla, de 
la función de esta noche se pondrá 
en escena "E l Húsa r de la Guardia." 
En segunda tanda, doble, " E l paía 
de las Hadas" ."Cambios naturales" y 
el ent remés de loe hermanos Quinte-
ro, "Mañana de sol ." 
PATRET 
La excelente Compañía Bell inter-
pre tará en la primera tanda de la 
función de esta noche los siguientes 
números : 
Bailes por el Cuarteto Femina; ac 
to por el notable ventrí locuo Jorge 
Bell y la pantomima "La barbería, 
f i larmónica." 
En segunda tanda. Juegos olímpi-
cos por el atleta Charles Be l l ; va-
riados números por el aplaudido vio-
linista señor Ricardo Bel l ; bailes in -
ternacionales por Josefina y Amelia 
y la fantasía "Quince minutos en las 
islas Hawai ." 
Además, se proyectarán películas 
en ambas tandas. 
CAMTOAMOR 
Hoy, el quinto episodio de " E l 
blanco trágico", " E l columpio de la 
muerte", por Eddie Polo (Roleaux) . 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve "v media se proyectará 
"De vuelta a lo p r imi t ivo ." 
En otras tandas, "La huerfanita", 
por Ella H a l l : "Los contrabandistas 
do la cruz" "Casados al vapor" 
"Amores rurales" y "Revista univer-
sal número 13 •" 
M A R T I 
Primera tanda. "Siete mujeres y 
media." 
Segunda: repnse de la zarzuela 
cómica en un acto " E l potro salva-
j e , " 
Tercera: "E Club de las Solte-
ras." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Amor de 
cabaret"; una opereta en un acto v 
"La prieta santa." 
Interpretada por ia 
Mae Murray. eXcel 
En la tercera tanda i 
nta "Mujere, lnt Ü0,CÍ<: ci s interesante 
MARGOT ^ 
Programa de in • 
noche: * ia Unción ^ 
Cintas cómicas en n • 
En segunda, ir* pn^1?16^ u ,̂ 
de "La - u j e r \ b a ^ 1 0 H 
Y en tercer* "Mari a- 1 
Mañana, mar^s d Tu(ior 
de "Tigrana " ' 6 ^ a , " este i 
" C 
El viernes ,e«trenn ^» 
una v i r t ud . " n0 de ^ p . 
Pronto, Tron de 0r S ^ 
fanas. Los s a l t e a d o r e s ' ^ 0 8 ^ -
otras m á s . ae trenes, , ^5tc 
MIRAMAR ^ 
En la función de e*t* 
hibirán interesantes Sn?a0che 





En la primera tanda de 1= • ^ ! 
de esta noche se p r o y e c t é fuil!% ^ 
cómicas. rál1 c i^  
En segunda 
dramát icas . y tercera. 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche: 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómica^. 
En segunda, ' La dulce Catalina", 
M A X I M 
Para hoy se anuncia el 
programa: 1 ElSUieiiu 
En primera parte cintas 
estreno del drama en L ? * 
" E l drama de la corona " r0 
En segunda paite, "Los ^ 
de Par ís" , segunda j ^ a d a « ^ 
partes. ú en *é 
NIZA 
^Pr imera tanda: ^ ^ ^ 
Segunda: "La cabra rtor^ H 
"Gordito tenorio." a d0rada í 
En tercera: "Tosca." 
NUEVA INGLATERRA 
Hoy habrá doa funciones; proTe. 
tándose en ambas cintas 
En la función de mañan^-martH 
Bertini—se entrenará la cinta % 
da "La princesa extraniera " 
HONTECARLO 
Círan Otee para familia». estraDM 
llanos de las mejores pelíoulaj. Hoj 
an variado programa. 
L A C A S A B O R B O L L A 
n e c e s i t a p a r a s u f á b r i c a d e m u e -
b l e s , e p e r a r i o s e b a n i s t a s q u e c o -
n o z c a n s u o f i c i o a l a p e r f e c c i ó n . 
G A N A R A N B U E N J O R N A L 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a . C O fifi P O S T E L A , 69. 
o 4334' alt su; 
S o l u c i ó n 
u f r e s n e - D a k i n 
U s a d a e f i c a z -
m e n t e p a r a l a 
r á p i d a c u r a -
c i ó n de l a s 
D I S C O S 
p o r 
O R T A S 
e n todos l o s 
h o s p i t a l e s , c l í -
n i c a s p a r t i c u -
l a r e s y c u e r p o s 
a r m a d o s de l a 
R e p ú b l i c a . 
P r e p a r a d a e n e l 
U B O R A T O I I O 
V a l d i v i a -
Honserrate, Número 41. 
T e l é f o n o A-9654. 
Á 
Amerlo» AdT«rtial3iff Corp.—A-908S. 
e 4213 alt 8d-23 
({
SEÑORITA . 1918- "Jf ^ 
gris, de Vivir.' ^ 
Cuento cómico. ^^¿SíS 
ürtas y coro. 
M I 7 ^ SEÑORITA l^Sel 'S' 
I Cuento jocoso. 
L O S 
N C A N T O S 
Muebles baratos y a Plaz0S 
San Rafael, 46. Tel. 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y a n ú n d e ^ n 
FKNOMCMO CAPILAK 
los Catellas poseen nna seáncclfin P 
fosda nn, 
a l r a F , m Nd iiay nada más sugestiva y s 
OUSfl _ , „ tormos» & Z^s personas que lucen una her 0í^stán T < ¿ * ^ 
dichosas 7 felices porque lo» cabellos 
da un misterio seductor 7 atrayente. ^ It 
Una persona pobre de cabello, no 1 * ^ ^e goir 
hermosa, le falta ese adorno íncompara 
yuga. 
La "AJTROPBLINA" Delgado, ^este ^ 
MusuLmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es ^ IoS 
mundo que en muy poco tiempo hace ^ ^ ^ 
echen pelo, y que las señoras transfor ^ j ^ O S A A 1 
en hermosas matas de pelo ondulante. 
di antes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO FB4eiitJIa ooojj 
Adv»rtimo8 a nuestra distinguida ^ . ^ O P ^ 
mas cambiado ia etiqueta y envase 
NA" sioadtf ahora e* frasco d© rate & 
enes, y 
A*>0 L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 2 4 de 191S. 
P A G I N A S I E T E . 
' ^ ¡ l e t o s á e C o l ó n 
(Viene 
¿le la PRIMERA) 
fiestAS, o todo aquello que 
f ^ C ^ a l I e ^ de C o l é ^ por 
:Gra^l ís¿^ homenaje que 
cord fl nuestro Director. 
^ I D 0 A I cariñoso almuerzo al gran 
0irece 1 hace votos por su felici-
P ^ 1 1 ^ la Orden, y ruega al Sefior 
¡ii, la," así como aquí estamos reu-
ii«et oiranicemos estarlo por toda 
Jiá0SWnidad ante el A l t ^ imo . 
h et k gracias a los Padres "Bs-
LUeg0 explicando el por quó pidió 
coiaP10*' para el acto fraternal: p r i -
m lu''d' jos hermanos Sacerdotes 5r 
jero V0* or que ellos también como 
ífgunío P ros de Coión) laboran por 
i Cfz la fraternidad y el amor de ' 
« ' q u e es de paz y uní 
SIENDO ES EN LA 
V e n d e m o s e x a c t a m e n t e a l p r e c i o d e m e n u d e o d e N E W - Y O R K 
R o g a m o s a l a s d a m a s s e f i j e n e n n u e s t r o s s o r p r e n d e n t e s p r e c i o s 
d e r o p a p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
CriE.1 o Francisco Fábrega 
un 
pronun-
¡Bl Fhgr^'osísimo discurso sobre la 
Fábregas, si queréis . cf5 el Padre 
^ de cuerpo .pero gigante de 
ffi.v así babla del amor con su-
los he: manos 
W^ad tai que el cronista le escu-
b^^nmovido^y no puede reanir en 
wc frases su grandilocuente dis-
tir̂ 65 Ue fué de sabios conpFjo-3, de 
^ración para la Orden, de canto a 
grandeza, y de profecía para su 
ffluencia universal, 
hablaron después 
tnres Caballero y Arturo pe rnán-
los dos oportunos y admirables. 
' gracias el Gran Caballero, a1. 
52 Lo exhorta a todos a trabajar 
^ M engrndecimiento de la Orden. 
iír. mpeZar se le aplaude; a cada pá-
l de su bellísimo y carifioso dis-
y al concluir prolongaba ova-
^ qUe ge corona con estr-ccndosos 
.•r.nisión hace entrega do un va-
nísimo estuche. 
t, presidencia del banquete, la 
Ljütaían Ios Caballeros ser ores Jo-
iFotóchS, R. P. Francisco Fábregas , 
Venció Soler, doctor Leonardo Zor-
íjro Gorrín, Juan J. Mustiozabal, Oss-
Konshy, P. Prudencio soler, 
üéctor de las Escuelas p ías de Gua-
atacoa. R. P- Podro Figueras, Rector 
Cías de Ia Habana, Ensebio Dardet 
í íoctor Juan B. Valdés. 
' por "gl Debate'" su Director Licen-
lno León Jchazo, mi estimado com-
Hero; por la Aurora, su Director, 
jermaño Arturo pernánez. 
U Comisión la formaban • 
Presidente doctor Juan R. Valdés, 
Ifsorero Anselmo García Barroso, el 
(ii regí' la Idea del almuerzo, que 
«iiiio estaba en el ánimo de t>dos, ha-
!jentusiasta y unánime acogida; ge-
iretario Silvio Salicruy, Vocales, Ro-
fílio López Pérez y José Folchs. 
Han cumplido de modo perfecto, utt 
ijlauso y una felicitación. 
Al Gran Caballero Gran J. Mustio-
pal, la salutación del DIARIO DE 
[AMARINA por el homenaje que I t 
ta tributado sus hermanos y otra en 
í día de hoy, fecha de su fíeita ono-
sástica, a la que une la suya, el cro-
ata que. agradece las demostraeio-
¡fi de afecto que le han prodigado. 
Hemos salido altamente impresio-
Éos de vuestra fraternidad, unión, 
taridad y patriotismo. 
lorenzo BLANCO. 
PARA SEÑORAS 
íí̂ JS <io 1!UlKSÚ' bordadas, a 60 centavos. 
V T I ' C * ^ (]e 1,ansú» bordadas, finat,, a 99 centavos, 
T Í T T T C de yoile' finas' a 99 centavos. 
Í Í T Í T O 4 * borda<ias» de nansú, a $1.25, %\M v %%. 
^ T Y T Q * c ê TOile' con borflado a mano, a $3 v $3.50. 
vpkíViVnS0^80^' ^ bFat0 y georgretle, a $4, $4.50, $5 y $6. 
^ c r í - í í . ^ <Ie ^quWacion, blanco y colores, a $1.40 y $2.49. 
víí-ríSí i i 'e TOile•fÍnos' a 5' 6» 7 ? 8 l,eí<os-
-ír^c "e P1111*0 blanco, a 10 pesos, 
i í f m í í ! ^ de PU11Í(> crudo, a 15, 1S y 20 pesos. .. 
- í - ^ m í í ü í o de punt0 y Y0ile n6ííro, a 15 y 18 pesos. 
/ i í '^Vi^V8 de lmnt<> y T0ile flno' a 16, 18 y 20 pe«os. 
LA.uihONES de seda rosa a 3,50, 4, 5 y 6 pesos. 
COMBINACIONES de seda rosa a 8, 10, 12 v 14 pesos. 
y $4. 
pesos. 
CAMISONES finos, franceses, a 2, 2.50, 3 y 4 pesos. 
PANTALONES finos, de señora, a 80 cts.. $1, $1.25 y $1.50. 
SAYAS de gabardina .blancas, a 2, 2.50, 3 y 4 pesos. 
SAYAS de warandol, fantasía, a 2, 2,50, 3 y 4 pesos. 
SAYAS de seda, fanta.sía, a 8, 10 y 12 pesos. 
REFAJOS de seda, blancos y rosa, a 7, 8, y 9 pesos. 
REFAJOS de seda de coloresi a 5 pesos. 
PARA NIÑAS 
TRAJES de vichi, escoceses, (6 a 12 afíos), a 1 peso. 
T R A J E S de vichi escocés, con cuello de warandol, (fi a 12 años) , a 
1 peso, 
T R A J E S de vichi escocés, con ciu.llo de piqué blanco, a $1. 
T R A J E S de vichi escocés, fino, a $1.50. 
T R A J E S de vichi a rayas (6 a 12 años), a 1 peso. 
TRAJES de warandol color entero, cuello y ñuños blancos, a $1.50. 
TRAJES de warandol color entero, con cuellos y puño? blancos, 
(6 a 14 años), a $1.50. 
T R A J E S de warandol color entero, con cuellos y puños con adornos 
blancos, (6 a 14 años), a $2 y $2.50. 
T R A J E S vichi, ifnos, con cuello, cintnrón y puños escoceses, para 
niñas de 6 a 14 años, a $2 y Í2.50, 
T R A J E S de niñas, de warandol blanco, con adornos finos. (6 a 14 
años), a $1.50. 
T R A J E S blancos, marinera de niña, con cuellos y puños de rayas 
carmelita, a/nl y punzó, a $1.50 y $2. 
T R A J E S de niña, de marinera y falda blanca, y a rayas, (6 a 14 
años), a $2 y $2.50. 
T R A J E S de niña, blancos, de 4 a 14 «ños, bordados muy finos, a 
$1J50, 
T R A J E S de niña, blancos, bordados en nansú y volle, finos, ^4 a 14 
afíos), a 1.50, 3, 2.50 y 8 pesos. 
T R A J E S de niña, de vichi color entero, con cuello, puños y cintn-
rón escocés, (4 a 12 años) , a 1 peso. 
T R A J E S de estibadora, de warandol, para niña, (4 a 12 años), a 
$1.00 y $1.35. 
CAPOTAS de seda, para niñas, fantasía, a $1.50 y $1.75. 
GORROS de nansú, bordados con encaje?, a 1 peso. 
CAPAS de seda, para niñas, (bautizo y paseo), a 9 y 10 pesos. 
A v f n f í l ^ con juego de madera o hierro ptegab'e. Me-
O n a i U e S dio cameros a $ 4 . 0 0 . Cameros a $ 6 .00 
mace 
y S a n M i g u e l 6 0 
colares. 
Hágase so ropa con los patrones "Botlerick" de "El Espejo de la Moda". Son los mejores 
CflOo l l t . -24 
flRCULAR SOBRE LAS BECAS 
Por la Secretaría de Instrucción 
lohca se ha dirigido a todos las Es-
lías Normales una circular indi" 
a los respectivos claustros de 
pesores que las becas de viaje que 
pálmente se otorgan por precepto 
^mentario deben empezar a dis-
«rse desde lo. de Julio de cada 
al_30_de Junio del siguiente. 
PROFESORES A L EXTRANJERO 
Hasta boy se babían recibido en la 
Secre tar ía de Instriiccion Pública so-
lo tres de las cinco propuestas de pro-
fesorados becados que en esta época 
deben elevarse a dicho Centro. 
Y son: 
Por el Claustro de la Normal de 
Maestras de la Habana, doctora se-
ñori ta Angelina Edreira, profesora de 
Geografía e Historia. 
Por la Normal de Maestros de la 
Habana: Dr. Alvarez y Fuentes, pro-
fesor de Física y Química. 
Por la Normal de Santa Clara: doc-
tor Francisco Larralde, profesor de 
Trabajos Manuales. 
CUOTA NORMALISTA 
El doctor Domínguez Roldan ha re-
cibido del Director de la Escuela Nor-
mal de Pinar del Río un check por va-
i lor de S80.04, cantidad recolectada en 
dicho Centro docente entre profesores 
y alumnos. 
De dicha cantidad ha helciho remi-
sión el señor Secretario de Instruc-
ción Pública al señor Presidente de 
la Cruz Roja Cubana. 
L A NORMAL DE MATANZAS 
Confirmando nuestra información 
anterior podemos corroborar hoy le. 
posible y próxima inauguración de la 
Escuela Normal matancera. 
Hemos oído al señor Kiel , Inspec-
tor General de Normales, que la visi-
ta por él realizada le ha permitido ha-
llar una casa, pero solo una, que reú-
ne las apetecibles condiciones para 
ser aceptada. 
Es el edificio que en Matanzas ocu-
pa la esquina de las calles Contreras 
y Matanzas, y se realizan gestiones 
por el señor Dolmínguez Roldán para 
lograr el arrendamiento 
Si esto se logra, come se espera. 
U / M C I O 
^SUIAR 116 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
^ 0 5 n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
0 r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s * I o c u l t a l a p u r g a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
n ¿ m 2 : ' , p ' ' C ^ S ^ L " . M E P T U M O E S Q U I A A M A N R I Q U E 
los matanceros tendrán, para el p ró-
ximo curso, establecida la Escuela 
Normal para maestros. 
Tales son los más vivos deseos del 
señor Secretario de Instrucción P ú -
blica. Veremos. 
R, L . Oliveros. 
l a Montaña" 
Número interesantísimo es el que 
a tábamos de recibir de esta preciosa 
revista regional, orgullo de la colonia 
montañesa de Cuba. 
Para dar una idea de lo que este 
número contiene nada nos parece me-
jor que reproducir el sumario. 
Helo, pues, aqu í : 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T . L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. R 0 U X . 0 E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxito sejruro e infalible. 
De venta en droguerías v en 
Riela 99. 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo oxtra para montar a caballo. 
Para andar a pie, en distintas clase» 
y colores. 
Trajes y capas amarillac embreadsis, 
para marinos, motoriata-s y traba-
jadores del campo. 
U 91 
PELETERIA 
L A MARINA D E LUZ 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
Raímelos NACIOJíAXĵ —Box MI 
Texto.—La ganadería montañesa : 
La Exposición de Torrelavega, por 
Damián Martínez Pérez—Montañeses 
condecorados.—Un gran artista mon-
tañés : opiniones de Josó Francés , 
Fabián, Vázquez, José María Castell-
ví.—La gloria de D. Benito, por An-
drés González Blanco.—Reclamo de 
amor, por R. Mateo Gil.—D Juan Co -
bo y Ruiz.—Nobleza montañesa : Po-
da aristocrát ica.—Ortas y los monta-
ñeses.—Nuestros coterráneos en Ma-
drid.—El poema del día, por Joaquí r 
Aristlgueta.—La "Juventud Montañe-
sa" y la celebración de Santiago 
Apóstol por las sociedades españolas, 
por Germán Gutiérrez y González.— 
Huyendo del calor^ por F Basoa Mav-
uella.—Vida Montañesa.—•Aromas de 
mi tierruca, por J. I . Lama.—Por la 
gota de lecbe.—Cantares montañeses , 
por " E l Zurdo de Escalante".—Un H i -
dalgo, por Luis Redonet — Ecos de 
Cantabria, 
Grábi dos.—Portada: Túnel de las 
Colmeneras (Golbardo.)—El Alcalde 
de Torrelavega acompañado del Jura-
do que hizo la calificación y entrega 
de premios a los granaderos.—Ontón: 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
"•""QUE DE BOLONIA" 




para mesa, clase ex-
tra, garantizados 
AÑOS 
Gran surtido k 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de igual calidad y 
garantía. 
Gran surtido de Ju-
guetes novedad. 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A ^ 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A - 3 9 6 1 . 
L-
Larraya.—Un músico de Celeeñas.— 
Casimiro Ortas.—Enrique Lacasa.— 
Joaquín Aristigueta.—Dehesa cubana: 
señori ta Rosal ía del Castillo.—José 
Luis Ocariz.—Sarón: Paisaje Riotuer-
to: procesión de San Juan en 1917. 
Como hemos dicho, es in teresant í -
simo este número de la bella revista, 
digno de cuantos ha publicado 
Se admiten suscripciones en Amar-
gura 44, botica. 
N O C O M A D E P R I S A ; 
M A S Q U E B I E N 
Esto es una cosa bastante elemen-
ta l ; todo el mundo lo sabe, pero con-
fesemos que las cosas sencillas son 
las más difíciles. A veces las que a 
fimple vista presentan más sencillez 
son las que la Ciencia resuelve con 
dificultad. 
¿No hay veces que un niño pregun-
ta a su papá una "sencillez" y resulta 
que la tal pregunta encierra una ver-
dad filosófica? Pues bien, repetimos 
que usted no debe comer de prisa: 
mastique bien y use "Bimagnesix" 
dos o tres vpces al día, según el caso 
lo requiera. 
Si usted no masca bien, ¿cómo quie-
re usted digerir bien? Es un contra-
sentido lo que usted pide. Sin embar-
go, tome "Bimagnesix" y sent i rá una 
sensación especial «ruando la tome. Se 
le ha de curar esa agrura, lo mismo 
que la pesadez en el bajo vientre. Si 
le queda alguna duda con respecto a 
. . la manera de tomar "Bimagnesix" es-
jóvenes excursionistas.—Tomás Gu- críbale al fabricante que él le expli-
t iérrez.—Larraya.—El Caballero de la cará con sumo gusto lo que crea más 
Rosa, por Larraya.—Cleopatra, por conveniente para el caso. 
Tiene que convencerse que todo el 
mal que usted se siente es debido al 
ácido úrico. ¿Padece usted de reunr,-
t-'smo? Tome "Bimagnesix" y notará 
como alivia en seguida, pues sent i rá 
una sensación especial debido a los 
nuevos componentes de que está he-
cho "Bimagnesix". 
No use otros productos que se anun-
cian para el es tómago; cuide de es'í 
órgano como si se tratase de la vista 
pues el día de mañana se contagiará 
el intestino y tal vez padezca de tisis 
intestinal. 
Use "Bimagnesix" y no magnesias 
corrientes u ordinarias. "Bimagnesix" 
es doce veces más activo que todos loa 
productes hasta, hoy conocidos. 
Cuando tome "Bimagnesix" ve rá 
como cura radicalmente la dispepsia, 
reumatismo, arenillas, vértigos, cóli-
cos nefríticos, hinchazón, histerismo 
producido por malas digestiones, etc. 
El frasco le ha de costar ochenta 
centavos en cualquier población de 
la Isla de Cuba. 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
nciar 
osot 
mos a nuestros clientes 
" V representación comercial de 
^ los.mismos. 
^Vea algunos datos:1 
LA- TROPICAL.-desúo haba 3 años 
LA GRANADA-aesde n a c e 3 años 
SAL HEPATICA-desde haoe 3 años 
F I N DE SIGLO-desdp-haoe 2 años 
VALLES-deadí haoe'' S años 
D0DGE BR0THER5-desde h a c e 3 años 
ROS Y NOVOAidesde Haoe- 3 áfioa 
BAZAR INGLES-de'sde h a c e X rañp 
SABATES-desdo h a c e r áño 
No pierda tiempo y .dinero; 
anúnciese con nosotros. L e 
haremos sus anuncios efica 
ees y 'e cobraremos lo mismo 
que cobran los periódicos 
directamente. 
PR0PA0AnDA5 Y ARJfc!) GRAflCAS 
E N C O B A R Z Q . T t U A . - 4 0 6 J 
J u n i o 2 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E f e m e m p 
2é DE JUKIO DE 1600 
EL SB« OBISPO PA1ÁEOX 
Referimos ya en nuestra efeméri-
des del 19, la terrible contienda ha-
bida en la Puebla de los Angeles, 
(Méjico), por mediados del siglo 
X V I I , entre el Obispo diocesano, que 
lo era e l señor Don Juan de Palafox 
y Mendoza, y los jesuí tas estableci-
dos en esa ciudad y que regían tres 
colegios importantes. 
E l Prelado, por razones que ex-
pusimos ya, exigió a los citados re-
ligiosos la presentación de sus l i -
cencias para confesar y predicar; es-
tos no vieron en esa medida más que 
un mero acto de hostilidad, pues va-
í rios de esos permisos procedían de 
| l a misma secretar ía diocesana y las 
' otras licencias se habían ejercido a 
. ciencia y paciencia del Obispo. En 
esa vi r tud se negaron a presentar los 
documentos y nombraron jueces con-
servadores que dirimiesen la con-
; tienda. Estos lo hicieron a favor de 
la Compañía; excomulgaron al Obis-
po (quien a su vez los excomulgó) 
y reclamando el favor real y obte-
niéndolo del virrey Salvatierra, hicie-
ron huir y ocultarse al batallador 
Prelado. 
No sabiéndose el paradero del obia 
po prófugo, el Cabildo de Puebla de-
claró la sede vacante? tomó el go-
bierno, revisó las licencias de los je-
suítas, que no tuvieron empacho en 
presentarlas, las encontró en regla 
y las renovó sin dificultad. 
' Aquí pareció ya terminado todo; 
pero como advertiinos en las efemé-
ildes dichas, correspondientes al 19 
de Junio de 1647, la contienda se re-
novó más agria que nunca en Mayo 
de 1648 y ese segundo período de 
una cuestión baladí en sí misma ya-
que han dado notoriedad sólo los ene-" 
migos de la Compañía de Jesús , es el 
que vamos a referir hoy. 
* * * 
Antes, sin embargo, y ya que tor 
mamos como fecha de estas efemé-
rides la del nacimiento del Prelado 
en FItero (Navarra) diremos que, sin 
esas luchas tan enojosas y en que 
si el Obispo tuvo alguna vez razón, 
no se limitó a defenderla con pru-
dencia sino que, encendiéndose en 
Ira, faltó a la caridad y a la just i -
cia, su reputación de administrador 
celoso, sagaz y diligente sería más 
conocida y, con menos sombras, da-
r ía quizás el esplendor de la gloria 
\ irdadera. Por que base de saber, 
que nuestro Señor don Juan consa-
gró la Catedral de Puebla, para cu-
yv fábrica dió de su peculio mucho 
dinero; que hizo el palacio arzobis-
pal; los tres seminarios concillares 
do San Pedro, San Juan y San Pa-
blo, dotándoles de rentas competen-
tes y donándoles su rica biblioteca; 
que fundó un colegio de doncellas 
pobres y honestas; que por sus di-
ligencias y limosnas pudo conseguir 
la fábrica de más de cuarenta tem-
plos en su diócesis y que las refor-
mas que introdujo en los curatos 
aprovecharon mucho a la raza con-
quistada. 
Como dijimos ya el 19 del corrien 
te, fué Visitador de Audiencias y 
Virrey de Méjico. En el primer pues-
to contrajo graves responsabilidades 
que parecen justificadas, pues demo-
raba las causas extraordinariamen-
te, pero en el segundo cumplió de-
bidamente con su deber, según pare-
ce, por las siguientes cortas líneas 
que le dedica el nunca bien ponde-
rado historiador mejicano don L u -
cas A¡aman: 
"En los cinco meses que desem-
peñó el vlrreynato, t rabajó con mu-
cho empeño en el arreglo de los es-
tudios de la universidad, y en for-
mar ordénanzas para la aud'enrJa, 
y bogados y procuradores, r psra la 
defensa del reino, levantó doce com-
pañías de milicias (1). Era hombre 
(1) Envió soldados a Cuba para 
la defensa contra los ingleses. 
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de mucha actividad y de sumo de-
sinterés , no habiendo querido per-
cibir el sueldo de virrey n i de visi-
tador; pero su celo no siempre era 
dirigido por la prudencia, como se 
vió en sus ruidosas disputas con los 
jesuí tas , que han sido causa de que 
FU canonización haya venido a ha-
cerse asunto de partido entre los 
amigos y enemigos de la Compañía. 
Fué trasladado a España, al obispa-
do de Osma, en donde murió ." (Ala-
man. Disertaciones vol, 3o., apéndica 
pág. 30) 
A nosotros se nos ha asegurado 
que esa causa de canonización fué 
abierta, pero que por v i r tud del pe-
dimento del fiscal (abogado del dia-
blo) quedó cerrada por decreto de la 
congregación respectiva. 
Esa pieza famosa llamada "Oxo-
cren", se ha impreso en latín y exis-
te una ejemplar en nuestro poder. 
« * « 
Después que el Cabildo hizo tan 
atropelladamente en verdad, la de-
claración de sede vacante, cosa quo 
lastimó profundamente al Prelado, 
los jueces conservadores levantaron 
la excomunión, pronunciada contra 
él y él, a su vez, a su regreso a Pue 
bla, en donde entró solemnemente el 
27 de Noviembre del mismo año 
(1647), mandó retirar los carteles 
que se fijaron con sus ex-comunio-
nes. 
La Natividad inmediata los jesuí-
tas lo visitaron, si bien como era 
natural, se mostraban fríos y re t ra í -
dos, aunque respetuosos. 
Pero en Mayo el Virrey Salvatierra, 
que concedió el favor real a los con 
servadores, part ió para el Perú- le su-
cedió el Obispo de Yucatán, Don 
Marcos Torres Rueda, amigo del obla 
po de Puebla, según pública voz y 
fama, y entonces el señor palafox, 
que no olvidaba agtravios, comenzó la 
más desaforada campaa contra sus 
antiguos enemigos. 
E l 13 par t ió el Virrey Salvatierra 
y el 16 el señor Obispo paseaba en 
carroza abierta por Puebla seguido 
de chicuelos y gente ru in que ape-
dreaba las casas de los enemigos de 
los jesuí tas . SI un historiador tan 
bien enterado y veraz como el Padre 
Astrain no lo dijese, nadie lo creye-
ra. Bien es que este sesudo escritor 
se refiere al dicho del provincial pa-
dre Velasco, en un documento d i r i -
gido al general de la Compañía, pe-
ro es de creer que ese superior decía 
la verdad y que quien publica el 
documento por verídico lo tiene. 
Fuera de eso el obispo hizo circular 
papeles relativos a excomuniones 
pontificias, que mal Interpretadas, po-
dían dar lugar a Que el crédito de 
la Compañía bajase en el pueblo y 
el obispo, al predicar contra la pes-
te de Veracruz, quería atribuirla a 
los excomulgados. 
Muchos actos hostiles narra el pro-
•vincial y de los más grave son la 
prisión y malos tratos de dos canó-
nigos amigos de los jesuítas, prisión 
que duró cinco meses, sin que los 
reos pudieran hacer nada para su 
defensa, y el fallo del provisor en re-
beldía del deán Vega, que había huí-
de a Méjico, sentencia en la cual se 
hacen a los jesuí tas terribles cargos 
E l apasionado obispo llegó hasta 
querer quitar a la fiesta de San I g -
nacio la pompa litúrgica con que 
siempre se había celebrado en la 
catedral de Puebla. 
Cobró el señor Palafox nuevo» 
arrestos, porque vino un breve de S. 
S. Inocencio X prohibiendo que los 
jesuítas ejercieran los ministerios, 
con otras licencias que no fueran las 
del ordinario, pues antes, por p r iv i -
legio, podrían ejercerlos en totra 
América, con las de un solo diocesa-
1 no de cualquiera parte que fuese. 
E l breve prohibe para lo futuro, 
más no decide nada sobre lo pasado. 
Sin embargo, el obispo creyó t r iun-
far y los jesuí tas , obedientes al Pa-
pa, se apresuraron a solicitar las 
nuevas licencias, tanto más cuanto 
por entonces les llegó la carta del 
general Carafa, reprendiéndoles el 
no haber entregado esos documen-
tos desde el 6 de Marzo de 1647, por-
que el obispo estaba en su derecho 
para pedirlos. 
Las licencias solicitadas después 
del breve fueron 22 y de ellas con-
cedió doce el Prelado, diciendo que 
reservaba el otorgamiento de las de-
más cuando adquiriese informes de 
la idoneidad de los sujetos. 
Todo debía haber quedado concluí-
de de nuevo, pero el implacable ba-
tnriador hizo circular rumores de que 
no levantar ía la excomunión a los 
jesuí tas por los hechos pasados, si 
no se presentaban en la catedral a 
pedir la reconciliación con soga al 
cuello y vela de cera en la mano y 
al mismo tiempo publicaba sus fa-
mosas "Inocencianas1" o sean tres 
cartas a Inocencio X en una de las 
cuales, en la de 25 de Mayo de 1647, 
"calumnia" resueltamente a los je* 
suitas, dice el Padre Astrain, pues 
hasta les atribuye Intenciones de as 3 
sinario. Quisiéramos hallar disculpa 
a la conducta del señor Obispo, pe-
•yw • —— ~~— 
SABANAS Por «sario tieocia opor ;a:izac 
Por ; 
íes qu( 
ro realmente la inocenciana en la-
t ín constituye, como dice aquel pru-
dente historiador, Ja m á s fea man-
cha de su proceder. E l mismo Pac 
lafox dijo después en carta a l supe-
rior de los carmelitas: "que había 
escrito aquellas c<ísas algo acongoja-
d ) de las sinrazones que a mi pare-
cer habían dicho aquellos padres con 
tra mi dignidad y persona y así no 
se ha de hacer de ellas más caso 
que el que pesare en sus razones". 
No podemos repetir las especies 
calumniosas de referencia, pero son 
muchas y exorbitantes; en sí mis-
mas Inverosímiles, odiosas para el 
que conozca a los jesuítas y respecto 
de las cuales nada puede atenuar la 
culpabilidad del prelado si no es la 
creencia piadosa de que él no Inven-
tó t amañas inexactitudes, sino que 
nacían del ambiente de murmura-
ciones de su derredor y que él las 
prohijaba imprudentemente, en la 
ceguedad de su pas ión. 
Por fin, Rom?, se actuó de todo; ei 
Prelado dejó a puebla definlt'vamen-
te el 6 de Mayo de 1649; los jecuitas 
continuaron enseñando la ciencia y 
predicando la v i r tud con la palabra 
y el ejemplo; Rema volvió a decirles 
que su negativa de Marzo de 47 fué 
injurídica, que el nombramiento da 
conservadores 1c fué también, pero 
en las trece resoluciones que acordó, 
hubo de declarar que los padres de 
Puebla, antes de la prohibición de 7 
de Marzo estaban bien provistos de 
licencias; que después de aquella se 
abstuvieron de confesar y predicar 
(1) y que los cinco procesos remiti-
dos por el obispo no prueban los car 
gos contra los jesuí tas , n i nada jus-
tifica las censuras contra ellos. A l 
mismo tiempo IGR recomendó el res-
peto y la obediencia a los obispos y 
a éstos el apoyo y la protección a 
una religión benemérita, y autorizó 
al señor Palafox para que facultase 
a los superiores de los colegios , a 
levantar la excomunión, sin testigos 
y sin formas, a quienes en co iciencia 
creyesen haberla merecido. 
E l escándale fué grave, pero la 
lección elocuente. Los prelados son 
hombres y algunos en la historia po-
drán moderar sus arrestos en vista 
de las intemperancias del que des-
pués de tanta grandeza murió en Os-
ma el más pobre de los obispados es-
pañoles . Los religiosos hab rán 
aprendido también una gran lección 
de prudencia en la conducta tan dis-
creta y hunilde del padre general 
don Vicente Carafa. 
(1) E l P. Don Miguel MIr, en su 
libro "Historia Interna de la Compa-
ñía de Jesús" , cita a Palafox que 
asegura siguieron los jesuí tas confe-
sando y predicando después de lai 
prohibición (vol . 2o. página 22) con-
t ra lo resuelto PU Roma, y ya por 
esto se verá e' crédito que tal libro 
merece. 
D e l a S e c r e t a 
Viajando ayer en un t ranvía de 
la línea de Jesús del Monte, le sus-
trajeron una cartera con varios che-
ques, por valor de 320 pesos, expe-
didos por la Junta de Educación do 
San José de las Lajas, a Fernando 
Villademoro, vecino de Tapaste. 
Los autores son dos Individuos jó-
venes, cuyas señas conoce ya la po-
licía. 
Los detectives Suárez y Vázquez, 
f .rrestarón ayer a Dumas Fout y Aro 
zarena, vecino de 15 y 20, en el 
dado, por encontrarse reclamado por 
el Correccional de la sección priffle* 
ra en causa por hurto. 
Ingresó en el vivac. 
Ayer falleció en esta capital, 6j 
señor Francisco Alfonso, padre 
probo detective de la policía Secreta, 
señor Celestino Alfonso. _ 
Nuestro pésame a sus familiare^ 
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